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L X V I . HABANA^Jueyes 18 de ^layo de 1905a ú m e r o 1 t 6 
DE HOY 
M í a d r i d , ñfa i jú 1S 
H U E L G A 
Se h a n declarado en huelga los m i -
neros de Bi lbao . 
E l n ú m e r o de huelguistas asciende 
á setecientos. 
I O S C O N S E R Y A D O R E S 
B A R C E L O N E S E S 
E n B a r c e l o n a han comenzado los 
trabajos prel iminares p a r a la reorga-
n i z a c i ó n del partido conservador. 
A T E N C I Ó N C O R R E S P O N D I D A 
P a r a corresponder á la a t e n c i ó n del 
R e y de I n g l a t e r r a nombrando a l Rey 
de E s p a ñ a ^feldmariscal ' ' de los e j é r -
citos b r i t á n i c o s , Don Alfonso X I I I ha 
nombrado á E d u a r d o V I I A l m i r a n t e 
de la a r m a d a espa ño la . 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Anoche se c e l e b r ó u n banquete en 
Palac io con motivo del c u m p l e a ñ o s del 
R e y . 
Concurr ieron a l banquete los i n d i -
viduos de la F a m i l i a R e a l residentes 
en M a d r i d , los Capitanes Genera les y 
el A l m i r a n t e de la A r m a d a , los C a b a -
lleros del T o i s ó n , el Gobierno , los re -
presentantes d i p l o m á t i c o s ex tranje -
ros acreditados con el t í t u l o de E m -
bajador y los altos funcionarios pala* 
tinos. 
E l banquete t e r m i n ó pasadas j a las 
once de l a noche. 
Anoche se celebró en ía Lega-
ción de España, con un gran 
banquete, el cumpleaños del jefe 
supremo de la nación española. 
Y , como verán nuestros lecto-
res en otro lugar de este número, 
á dicho acto asistieron las repre-
sentaciones de todos los elemen-
tos de la colonia española, rei-
nando en aquella fiesta nacional 
la unión más completa y la más 
perfecta unidad de miras. 
El señor López de Vega, digní-
simo representante de España en 
Cuba, que tantos y tan grandes 
esfuerzos hace para sostener el 
prestigio del cargo que desempe-
ña y para unir é identificar cada 
vez mds á todos los españoles de 
Cuba con la representación oficial 
de su patria, pudo anoche experi-
mentar la satisfacción grandísima 
de ver que sus anhelos eran ya una 
realidad hermosa: los elementos 
españoles de esta isla, valiosos por 
su número y por el esfuerzo in-
dividual y colectivo que realizan 
en beneficio propio, en el de este 
país y en el de su patria de ori-
gen, piensan y sienten al uníso-
no cuando de algo que se relacio-
na con su querida España se tra-
ta. 
Y como la unión es la fuerza, y 
como los españoles de Cuba no 
aspiran á otra cosa que á vivir 
en paz y en harmonía con sus 
hermanos los hijos de esta tierra, 
y como España por medio de su 
representación oficial en esta re-
pública á esos fines pacíficos y 
paternales dedica y dedicará sus 
trabajos, bien se puede decir que 
fiestas como la de anoche honran 
y enaltecen tanto á Cuba como á 
España. 
El general Máximo Gómez, á 
la hora en que escribimos estas 
líneas, sigue aún en estado gra-
ve. 
Parece que se ha renunciado 
al proyecto de trasladarlo á esta 
capital. 
Y parece, también, que ya no 
saldrá para Cuba un tren ex-
traordinario conduciendo á los 
muchos amigos del general en-
fermo. 
Determinaciones que juzgamos 
muy discretas, porque los enfer-
mos graves necesitan de tranqui-
lidad y reposo, y no es con alga-
radas ruidosas, sino con cuidados 
exquisitos, acompañados de ora-
ciones, y lágrimas, con lo que se 
demuestra que se les quiere de 
veras. 
En la Cámara fueron ayer á 
paso de carga. 
Declararon que para que h u -
biera quorum bastaban 31 repre-
sentantes. 
Expulsaron á. Corona. 
Y hasta tuvieron tiempo para 
empezar á ocuparse de la ley del 
arroz, á fin de que no se fuera 
Govin y desapareciera el quorum. 
Los moderados, entre tanto, 
dicen que no volverán á la Cá-
mara hasta que el Supremo de-
clare si bastan ó no 81 represen-
tantes para formar quorum. 
Y el Senado, á su vez, sigue 
sin celebrar sesión. 
i Estamos arreglados con seme-
]antes Cámaras! 
Mañana viernes grandes ^ a H -
g;as en L o s T e r e d o s F i j o s y réda-
lo de una |>ieza de m ú s i c a al que 
compre, K E I N A 7 y A U ü l L A 
' ¿ O S y 2 0 5 . 
A m i g o lector: si por acaso eres de 
por a c á ; de esta bendita t i e r ra aatnria-
na, que es, s in disputa, la m á s acredi-
tada sucursal d«d P a r a í s o , de cuantas 
conocemos los hombres, yo te prometo 
que l e e r á s con gusto estas l í nens y que-
d a r á s alegre y sa t i s f écho d e s p u é s de 
leerlas. 
Gi jón , esta v i l l a moderna y florecien-
te, que es el centro de aquel P a r a í s o , 
p o d r á contar, dentro de breve plazo, 
con tres ó cuatro inst i tuciones cuya 
necesidad v e n í a s i n t i é n d o s e desde hace 
mucho t iempo, y que sabiamente en-
cauzadas y prudentemente d i r ig idas , 
s e r á n fecundas en beneficiosos resulta-
dos para el pueblo en general y muy 
par t i cu la rmente para la clase obrera, 
a q u í tan numerosa. 
Las buenas ideas, las in i c i a t i vos 
plausibles, se suceden sin i n t e r r u p c i ó n . 
X o bien ap laudido t o d a v í a el proyecto 
de c o n s t r u c c i ó n de! l lamado vniro de 
Scm Lorenzo, aprobado, como recorda 
r á n mis lectores, por el ayuntamiento 
de Gi jón en una de sus t o d a v í a recien-
tes sesiones, las ideas de fundar asocia-
ciones benéf icas y establecimientos de 
car idad para socorrer á las clases nece-
sitadas y sociedades de resistencia para 
abaratar los al imentos de p r i m e r a ne -
cesidad, a q u í t an encarecidos, y otros 
de í n d o l e s diversas, surgen r á p i d a m e n -
te una tras otra, y un d í a es la Aso-
ciación de Caridad, que protegiendo á 
los verdaderamente necesitados ha de 
ev i ta r el repugnante t r á ñ e o de la men-
d ic idad hecha negocio, y otro es una 
Cooperativa de Consumo, que abaratando 
los alimentos, h a i á m á s l levadera la 
v i d a del obrero y menos cara la de la 
oíase media, y otro es un Montepío, que 
contrarrestando en lo posible la mise-
ria , c o r t a r á la repugnante y esoanda-
losa usura, con todas sns fatales conse-
cuencias. 
Estas in ic ia t ivas han sido acogidas 
en Gijón con un verdadero entusiasmo, 
y tan caldeada se encontraba la op i -
n ión p á b l i c a , que b a s t ó un chispazo, 
que cada idea fuese ve r t i da por algu-
no, no i m p o r t a q u i é n , para que el pue-
blo entero las patrocinase, y el fuego 
se propagara y el entusiasmo creciese 
y hoy es tén todos los proyectos p r ó x i -
mos á convertirse en realidades que 
tanta g lor ia y provecho han de repor-
tar á la v i l l a . 
Tra tado exteusamentu en una de mis 
cartas anteriores el proyecto de cons-
t r u c c i ó n del m u r o de la playa de San 
Lorenzo, r ó s t a m e sólo el hablarles á 
mis lectores de los otros tres, tan sucin-
tamente como hay que hacerlo dentro 
de los l í m i t e s de un a r t í c u l o de p e r i ó -
dico. 
L a Asociación de Caridad, s in dispa-
ta la m á s impor t an te y la m á s necesa-
r i a de las apuntadas, d é b e s e á la feliz 
i n i c i a t i v a de un americano, de l s e ñ o r 
don Donato A r g ü e y e s , que a l ofrecer 
desde las columnas del d i a r io local UE1 
Noroeste", un donat ivo de 500 pesetas 
para la i n s t i t u c i ó n de esta benéf ica 
Asoc iac ión , d e s p e r t ó y e s t i m u l ó los sen-
tí mientos car i ta t ivos de los gijoneses, 
alcanzando hoy la s u s c r i p c i ó n popu la r 
abierta cerca de 15,500 pesetas, y siendo 
ya considerables las cuotas mensuales 
con que algunas personas se han apun-
tado en las ya extensas listas de la 
A s o c i a c i ó n . L a Asociación de Caridad 
f u n c i o n a r á en a n á l o g a forma á las ac-
tualmente establecidas en otras c iuda-
des de E s p a ñ a , como en Sevi l la y en 
Oviedo. T e n d r á por objeto socorrer á 
los pobres en sus domici l ios , d i s t r i b u -
yendo equi ta t ivamente entre los m á s 
necesitados el montante de las l imos-
nas recaudadas, y quedando p r o h i b i d a 
en absoluto la mend ic idad callejera, 
fuente y or igen hoy de los m á s escan-
dalosos abusos y de los m á s deuierran-
tes vicios, cuando no de los c r í m e n e s 
m á s repugnantes. De este modo las 
limosnas de las personas ca r i t a t ivas 
i r á n directamente á socorrer á los que 
t ienen verdadero menester de ellas, se 
e v i t a r á que los mendigos negociantes 
fomenten su incal i f icable i n d u s t r i a y 
se c o n s e g u i r á que aquel que quiera con-
t r i b u i r con su óbo lo á esta magna obra 
de beneficencia, t e n d r á la segur idad de 
que su dona t ivo s e r v i r á para remediar 
una necesidad y no para fomentar un 
v ic io , v i é n d o s e a d e m á s l i b r e de esta 
verdadera plaga de mendigos que h o y 
asedian a l t r a n s e ú n t e . L a Asociación 
de Caridad es una i n s t i t u c i ó n d igna de 
estudio y digna de ser i m i t a d a por 
aquellos pueblos que po r progresivos 
se tengan. 
E l Montepío, es o t ra de las i n s t i t uc io -
nes p r ó x i m a s á quedar establecidas. 
N a c i ó de la idea de esta f u n d a c i ó n con 
el concurso c i e n t í í i o o - l i t e r a r i o celebra-
do en esta v i l l a durante el verano ú l t i -
mo. U n o de los temas de este concur-
so estaba redactado en esta ó parecida 
fo rma: Proyecto de establecimiento de un 
Montepío en Qijón. Dos premios fue-
rou concedidos, á dos de los trabajos 
presentados, redactado uno p o r el se-
ñ o r V á r e l a , y otro por D . C a l i x t o Ra-
to. Este ú l t i m o s e ñ o r no satisfecho 
con solo el g a l a r d ó n de su t r i u n f o , que 
no hubiera pasado de un d ip loma , ape-
l i l l a d o con el t iempo, t r a b a j ó act iva-
mente para l l eva r su proyecto á la 
p r á c t i c a y hoy, cubier ta l a can t idad 
necesaria, nombrado el consejo de a d -
m i n i s t r a c i ó n y animados todos por el 
mejor deseo, solo fal tan algunos d í a s 
para que el Montepío comience á ofre-
cernos sus provechosos resultados. 
A q u í , donde por la crisis f a b r i l que atra-
vesamos, era grande la miser ia entre 
las clases bajas de nuestra sociedad y 
fatales sus consecuencias, l a usura en-
contraba un ambiente inmejorab le pa-
ra desarrollarse y en las afiladas u ñ a s 
de los prestamistas i ban los pobres 
dejando poco á poco girones sangrien-
tos de carne. E l Montepío, f ac i l i t ando 
cantidades de dinero con u n i n t e r é s 
m ó d i c o y p rudenc ia l y ofreciendo a l 
p ú b l i c o toda clase de facil idades, pues 
el reglamento que he l e ído , aunque no 
se ha publ icado t o d a v í a , es ampl i amen-
te l ibe ra l , r e m e d i a r á en lo posible 
aquellos males, que tan grandes pe r ju i -
cios causan actualmente en nuestro 
pueblo. 
Y , finalmente, l a Cooperativa de Con-
sumo, in i c i ada y pat roc inada por a lgu-
nas respetables personalidades gi jone-
sas, se hal la t a m b i é n en r á p i d a v í a de 
. rea l izac ión , y- . r . . ^ ¡uo- en d is f ru-
tar sus resultados. L a sociedad e s t a r á 
cons t i tu ida por acciones de bajo precia 
para ponerlas al alcance de todas las 
fortunas, y s i el é x i t o en la p r á c t i c a 
responde á las esperanzas, L a Coopera-
tiva contrarrestando la avar ic ia de los 
comerciantes en p e q u e ñ a escala, abara-
t a r á los a r t í c u l o s de p r imera necesidad, 
haciendo posible la v i d a á nuestras 
clases menos pudientes. 
Solo fal ta ahora, y és to lo espera e l 
pneblo entero de Gi jón , que las respe-
tables personas encargadas de o rgan i -
zar, encauzar y d i r i g i r estas i n s t i t uc io -
nes, respondan con sus hechos, con s i l 
d i r e c c i ó n sabia y prudente, á la con-
fianza que en ellos se ha puesto, y á l a 
vuel ta de pocos meses, Gi jón p o d r á 
enorgullecerse de su obra, y pregonar 
m u y al to que no pierde e l t iempo, y 
que si es un pueblo mercan t i l é indus-
t r i a l en al to grado, es t a m b i é n u n pue-
blo cul to y progresivo. 
Y ya ves t ú , lector, s i eres de por a c á 
y guardas t u ^ c a r i ñ o á esta t ierr ina, c ó m o 
el leer estos renglones te h a b r á r e g o c i -
j a d o no poco, si n ó por su poco v a l o r 
l i t e r a r io , p o r las gratas nuevas que 
ellos te h a b r á n l levado. Con esto d ó i -
me por plenamente satisfecho. ¡ O j a l á 
p u d i é r a m o s dec i r s iempre lo mismo, 
tanto t ú , como y o ! 
MERCURIO. 
N o hav cerveza como la cerveza 
T K O F I O A L . 
LA ZAFRA 
Hasta el d í a 15 se h a b í a n rec ib ido en 
los almacenes del puer to de Sagua, de 
la zafra actual , 493.512 sacos de a z ú -
car. 
Esos guarismos se descomponen a s í : 
Expor tados 356.271 
Existentes 137.241 
PARI CAMPO 
E l calzado confeccionado en nnestra PRO-
PIA FABRICA establecida en CIUDADELA 
D E MENORCA (España) no tiene rival. 
Digrinlo nuestros constantes y numerosos 
favorecedores que honran con sus pedidos 6 
encargos á la Peletería 
PORTALES DE LUZ, 
C-85Í 0 K My 
¿Serán los rusos una vez más derrotados por los nipones, d perderán éstos, á su vez, en la batalla que se aproxima.? Nadie puede predecirlo! Nadie sabe cual de los dos almirantes 
podrá escribir victoria!! Pero todo el mundo sabe que, llágalo Togo, 6 llágalo Rojestvensky, escribirán su parte en la excelente pluma IDEAL DE WATERMAN, pues rusos y japoneses, 
usan esa pluma excelente, esa pluma tintero que no tiene rival, y que vende 
0-837 m . : A r i A £ 3 A T S * 3 T T I T ' T T « ^ C ^ T ^ T - 0 ^ 1 T S T » 0 l V r T T l V r ^ 3 T = r O S Q . 1<? My 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas , R u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Bri l lantes . 
Relojes de todas clases y marcas 
l O e x ^ & i t o ^0:0.0:1^15 M - V L ^ I ^ l l i a S ^ , » I " t O S -
c 864 ™-1 ^ 
T R O 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
©Efíustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. » - ».N -̂K wm M 
C A L I A NO 74 
c 851 
TEATRO ALHA RA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
H O Y A ociid El primer acorazado-
A tos nveve: En la Plaza del Vapor. 
A las diez: J P O I T XXX3L I K T O X X Ó , 
DE L A H A B A r ^ 
C O M Í S I O Í Í I>JE O B I I A S . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
por le Directiva de la Sociedad, se abre un 
CONCURSO DE PROYECTOS para la deco-
ración interior del edificio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
En esta Secretaría se facilitarán ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, á 
aquellas personas que los soliciten con objeto 
de realizar trabajos para concurrir ai concur-
so. 
La admisión délos proyectos, quedará cerra-
da el dia 10 da Octubre de este año. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
F . Torrens. 6371 t9-10 nil-14 
Señores Sastres 
que deseen suscribirse á las Modas de Caballe-
ros, de París ó de New York, de Isvs mejores 
en español. Servimos suscriciones en cual-
quier mes que se desee empezar el año. Te-
nemos Métodos para sastres y camiseros en 
castellano por Ladevéze, de París. 
Pedro Fernandez Vilariño, SASTRE, Agua-
cata 68, Habana. 6950 t4-18 
T A R J E T A S • DE • BAUTI 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reclicolil'}» 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos mono y ramas. 
C 811 
OBISPO 35. Cambia y floi/zcij TELEFONO 67 
i My 
6432 8 m 
odas Jrancesas, 
1 3 8 , O t o l ^ o . O t o i ^ i p o . 
El n.ejor y más espléndido surtido en sombreros para Señorasy niñas, para la estación 
fle verano, es el que acaba de recir la acreditada casa de modas 
B Í S P O . 1 3 3 ' O B I S P O -
C-893 
*a Vfaison Tfouvelle 
Esta acreditada casa de modas avisa á su dis t inguida clientela que acaba 
de recibir una nueva remesa de modelos en sombreros de las m á s acredita-
das casas de P a r í s , como t a m b i é n otro nuevo surt ido de los tan afamados 
Corsets de Cutí blancos, especiales de esta casa á $3-50, los hay á $6-37, 5-30 
y 4-24 y t a m b i é n un grau surt ido en 
P E I N E T A S , C I N T A S , C I N T U R O N E S 
Y M I L N O V E D A D E S . 
678.? 
O T O I J S ^ O 04 - -Te lé fono 5 2 3 . 
át-18 
CitO 11 CÍ€I 
cío 
í IRFÍIE BX(¡DISIT0 Y ÍERIAKEKTE 
B e venta en todas las p e r í u m e r i a s » sede* 
l í a s y F a r n ac ias de l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107, 
cas i esquina á Vil legas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzai 
la leche para los niños. 
HrLoJTi^osoofii cío jsodst y m ^ r x t o o ¿a 
o 830 
L A M A 
ANTIGUA 
tPrado § 3 , 
Tiene el gusto de anunciar á su numerosa clientela que 
por el vapor francés L a Navarre, acaba de recibirlos 
últimos modelos de sombreros de verano. 
También hay para las fiestas del 20 de Mayo un, gran 
surtido de sombreros á CENTEN. 
6803 !}4-16 
S. ffiamentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Loold Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á liats imported from South A m e r i c a 
cheapest prices. T h e b e s t i n t h e City. W e are the S o l é Agent 
for D U N L A P & C O M P A N T . 
S U C U R S A L 
D 3 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN J03Q 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M y 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d é l a tarde . -Mayo 18 d e J 9 0 5 . 
ea l a L e p c i i e E s n a 
Anoche (\ las ocho se celebró 
el banquete con que el Encargado 
de Negocios de España, Sr. López 
de Vega, obsequió á varias perso-
nas distinguidas de la Colonia 
Española para solemnizar el cum-
pleaños de S. M. el Rey Don A l -
fonso X I I I . 
Entre los comensales figuraban 
los Presidentes de las Sociedades 
españolas de recreo, señores Gara-
¡ ba, Baños, Palacio, Bances y Va-
lles, el representante de la Com-
^pañía Trasatlántica española, se-
ifiór Otaduy, los Directores de La 
/Unión Española y del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , don Luis S. Galán, 
don Pedro Landeras, don José 
M . Villaverde, don Manuel Abr i l , 
don José Castellanos y el señor 
J iménez, agregado diplomático 
canciller, respectivamente, de 
a Legación de España, y don 
Lucio Solís. 
La fiesta revistió los caracteres 
de esplendidez, buen tono, cordia-
lidad y distinción que imprime 
á todos sus actos un diplomático 
tan experto y un hombre de 
mundo tan cumplido como lo es 
el señor López de Vega. 
Admirablemente dispuesta y 




Timbale de pigeons Renaissance 
Pargo sauce T á r t a r a 
P i le t de boeuf aux cressons 
Fonds d ' a r í i c h a u t s sauce Duxelles 







Chateau C h é n e V e r t 
V? Chicquot Ponsardin 
Moscatel, Jerez. 
Llegado el momento oportuno 
pronunció sentidas y discretísi-
mas palabras el señor Gamba, 
manifestando el agradecimiento 
de la Colonia Española hacia el 
señor López de Vega, pues era 
f aquella la obsequiada tan deli-
cadamente por el señor Jefe de 
la Legación en las personas desús 
representates más caracterizados, 
y brindando, también en nombre 
de dicha Colonia, por la prospe-
ridad de la Madre Patria y por 
la salud y felicidad de S. M . el 
Rey Don Alfonso X I I I , en cuyo 
honor se celebraba aquella fiesta. 
A este brindis contestó con 
otro no menos oportuno y discre-
to el Representante de España, 
levantando también la copa por 
el Rey y declarando que su ma-
yor preocupación en el desempe-
ño de sus funciones era el vivir 
en comunicación constante é ín-
tima con la Colonia Española y 
propender con el concurso de ésta 
á, la cordialidad de relaciones en-
tre España y Cuba. 
Después, y ya en el fumoir, 
donde se tomó el café, se sostuvo 
una bonversación prolongada y 
animadísima, cuyo tema, inicia-
do por el señor 'Otaduy, fué la 
necesidad de obtener para la Re-
presentación oficial de España 
en la Habana una instalación 
definitiva, que esté á la altura de 
la importancia de la Colonia Es-
pañola, 
Obtenida la unanimidad de 
pareceres en cnanto á este extre-
mo, fué fácil llegar á un acuerdo 
también unánime, de cuyo cum-
plimiento, en el trámite que pu-
diéramos llamar de exploración, 
quedaron encargados el señor 
Bances y Conde, Presidente del 
Centro Asturiano, y el Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
En suma, la fiesta celebrada 
en la Legación de España por 
feliz iniciativa del señor López de 
Vega ha dejado un recuerdo su-
mamente agradable en el ánimo 
de cuantos á ella tuvieron la for-
tuna de asistir, y ha de producir 
en un porvenir próximo efectos 
muy beneficiosos para la Colonia 
Española. 
¡ i mu mm mu 
Llamado por l a f a m i l i a del general 
M á x i m o G ó m e z , anoche sa l ió para San-
t iago de Cuba, por el F e r r o c a r r i l Cen -
t r a l , el doctor don J o a q u í n Jacobsen. 
E l A lca lde M u n i c i p a l ha rec ibido el 
siguiente satisfactorio telegrama: 
Santiago de Ctiba, Mayo 18 
á las 8 y 50 a. m. 
A lca lde—Habana 
General ha pasado bien la noche. 
Estado de la herida, de la r e s p i r a c i ó n 
y del pulso acusan notable me jo r í a . 
PEREDA. 
Santiago de Cuba—18—10^8 a. w. 
Presidente de l Consejo P r o v i n c i a l . 
Habana. 
Debido á la m e j o r í a del General M á -
x i m o Gómez , m a ñ a n a salgo para esa. 
EMILÍO NÚÑEZ, 
Gobernador P r o v i n c i a l . 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
"Xavajas '* . A las dos de la tarde lle-
g ó el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de C o -
l ó n , á cargo del doctor E n r i q u e G ü i -
r a ! , a c o m p a ñ a d o del escribano R a -
m ó n Aedo. 
E n el t ren de las cuatro l l e g ó igua l -
mente el teniente de la G u a r d i a R u -
ra l Gregor io R o q u e . 
H o y , á las nueve de l a m a ñ a n a , ve-
r i f i cóse el ent ierro , asistiendo al mis -
mo el A lca lde M u n i c i p a l , l a Colonia 
e s p a ñ o l a , las sociedades del "Liceo** 
y "Sport" , representaciones del co-
mercio, la i n d u s t r i a y numeroso pue-
blo. 
D e s p i d i ó el duelo en representa-
c i ó n del A y u n t a m i e n t o , el doctor 
de la P u e r t a , d irector del p e r i ó d i c o 
local. 
E l Corresponsal. 
-rrulf̂ jr-
L a MMiüt C l i c i a s 
S E S I O N C O N M E M O R A T I V A 
E l p r ó x i m o viernes 19 del actual , á 
las ocho y media de la noche, se efec-
t u a r á en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba 8á-, esquina á A m a r g u -
ra, la ses ión de l X L I V aniversario de 
su f u n d a c i ó n , con el p rograma siguien-
te: 
1? Discurso inaugura l por el Presi-
dente D r . D . J u a n Santos F e r n á n d e z . 
29 M e m o r i a del Secretario, doctor 
D . Gustavo L ó p e z . 
39 P s i c o l o g í a de los simuladores, 
por e l D r . D . T o m á s T o m á s V . Coro-
nado. 
Programa de los premios. 
K o se hacen invi taciones por ser pú -
b l ica la ñ e s t a , pud iendo asistir todo el 
que guste. Tenemos entendido que i r á n 
muchos congresistas m é d i c o s . 
¡¡ATENCION!! 
Aguila 
E L PASEO 
Oliisso 5?. espina á k i m , 
- ^ V ^ / A ^ P®1616"-^ que reciben el cal-
íado E X i U A d e P. Cortés y Ca., reconocido 
por las eminencias del giro como el mefor del 
mundo por sus condiciones ESPIiCiALES en 
hormas y estilos. 
Se admiten encargos en pares sueltos y se 
«emiten á todas parte?. 
Gran variedad en calzado español y ameri-
esno de filtiuja novedad. 
t4-15 
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Anoche se reunieron en los altos del 
café M a r t e y Pelona los expendedores 
de carne de esta capi ta l , para tomar 
acuerdos sobre lo que les acaba de s u -
ceder en el Matadero recientemente; 
pues hace unos tres d í a s fueron atro-
pellados de palabras y de hecho el 
Presidente don M a n u e l G a r c í a , el Te-
sorero y otros miembros de la D i r e c t i -
va de la Sociedad E l Fén ix , conat i tu i -
da entre los expendedores en defensa 
de sus intereses. 
Concur r ie ron u n g ran n ú m e r o de 
agremiados que l lenaron todo el s a lón . 
H a b l a r o n sentida y elocuentemente los 
s e ñ o r e s G a r c í a ^Presidente) , Soler, 
Col l , E o d r í g u e z , J i m é n e z , Casanueva 
y otros, en los que se n ^ t ó u n perfecto 
acuerdo sobre lo1 que d e b í a hacerse. 
L a nota general de las quejas que 
a l l í se fo rmularon , es que no son IOR 
obreros del Matadero los que de por sí 
p romueven los atropel los contra los 
expendedores, sino cier ta a g r u p a c i ó n 
ó utrust '7 que a l l í se ha formado para 
monopol izar el derecho de matanza en 
el Eastro. Los obreros en nada se per-
j u d i c a n con que los expendedores en-
v í e n a l matadero reses propias , por-
que les pagan á $1.50 la e j ecuc ión de 
cada res, mient ras que e l * ' t rust" de 
enconmeuderos paga ese trabajo con 
una cant idad m á s baja. L a voz gene-
r a l es que los matarifes no s©n gente 
mala como se supone, sino trabajado-
res sugestionados por a lguien que los 
e n g a ñ a y per judica . 
A este efecto, acordaron nombrar 
una comis ión para que se aviste con 
o t ra del g remio de Obreros del Rastro, 
á fin de p regun ta r amigablemente q u é 
mot ivos t ienen para e n s a ñ a r s e con los 
expendedores, y ver e l modo de proce-
der como buenos amigos, ya que en 
nada se oponen los intereses de su gre-
m i o á los del ot ro . 
Es de esperar que este acuerdo pro-
duzca buenos resultados, y en e l caso 
improbab le de que no se obtenga, acu-
d i r á n en queja á las autondades supe-
riores, p i d i é n d o l e s g a r a n t í a s de segu-
r i d a d . 
k m 
A l 
M A T A N Z A S . 
ASESINATO DE UN ESPAÑOL. 
(Por Telégrafo) ' 
C o r r a l F a l s o , M a y o 1 8 , 
á las 1 0 y 2 5 a . m , 
l > I A R I O I > E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r á kis nueve, f u é v i l l anamen-
te asesinado el honrado e s p a ñ o l y a n -
tiguo vecino de este t é r m i n o don A n -
tonio G u t i é r r e z , res idente en esta 
v i l l a desde hace m á s de c incuenta 
a ñ o s . V e r i f i c ó s e el c r i m e n en su finca 
conocida por **VilaróM por un desco-
nocido que le d i s p a r ó tres tiros á bo-
ca de j a r r o . 
L o s pr imeros en constituirse en el 
lugar del suceso fueron don F l o r e n -
tino H e r n á n d e z , A l c a l d e M u n i c i p a l , 
con l a p o l i c í a y don F r a n c i s c o R o d r í -
guez, J u e z M u n i c i p a l a c o m p a ñ a d o del 
secretario D . Manue l G ó m e z comen-
zando á in s t ru i r las di l igencias s u m a -
rias . 
E n c o n t r á b a n s e t a m b i é n fuerzas de 
la G u a r d i a R u r a l de l destacamento 
E N PALACIO 
Los s e ñ o r e s Dolz , P á r r a g a y M a r t í -
nez Rojas han conferenciado hoy con 
el Jefe del Estado. 
DESPACHANDO 
E l Secretario de Estado y Jus t i c i a 
ha despachado hoy con el Jefe de E s -
tado var ios asuntos de la Secretaria á 
su cargo. 
DE OBRAS PÚLLICAS 
H a sido aprobado el contrato cele-
brado con la T h e Camden Y r o n W o r k s 
de N e w Jersey sobre sumin is t ro do tu -
b e r í a de h i e r r o fundido con destino a l 
acueducto de Gnanabacoa. 
Se ha aprobado el proyecto para la 
c o n s t r u c c i ó n del p r i m e r t ramo de ca-
r re tera de H o l g n í n á Bayamo pasando 
por San Pedro de Cacocum. 
T a m b i é n ha sido aprobado el pro-
yecto modif icado del acueducto para 
abastecimiento de agua á la c iudad de 
P ina r del R io . 
Se ha aprobado el contrato celebrado 
por el Ingen ie ro Jefe de P ina r del R i o 
con el s e ñ o r M i g u e l A u l a d e l i para la 
c o n s t r u c c i ó n de aceras en la calle de 
M a r t í , c iudad de P i n a r del Rio . 
SOBRE PANADERÍAS 
H a sido anulado por la S e c r e t a r í a de 
Hac ienda el acuerdo de la C o m i s i ó n 
M i x t a del A y u n t a m i e n t o de la Habana, 
aprobado por l a C o r p o r a c i ó n , que dis-
puso que el e p í g r a f e de " P a n a d e r í a s " 
de la clase 7? de la T a r i f a 1^ del Sub-
s idio p a s a r á á figurar entre los de la 
Clase 9? de la misma expresada T a r i f a , 
y que se sup r imie ra el e p í g r a f e 94 de la 
3^, referente á las f á b r i c a s de pan y ga-
l le ta o r d i n a r i a con motor de vapor. Se 
declara en la r e s o l u c i ó n de aquel Centro 
superior , que como una medida de ca-
r á c t e r general carece de base el acuer-
do favorable que r e c a y ó en el asunto, y 
como uua e x c e p c i ó n para el T é r m i n o de 
la Habana es aceptable, porque n ingu-
na r a z ó n la aconseja, n i hay d i s p o s i c i ó n 
legal que la autor ice . 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
L a ses ión solemne conmemora t iva del 
X L I V aniversar io de su f u n d a c i ó n , se 
c e l e b r a r á el viernes 19 del actual , á las 
ocho y media de la noche, en su local 
de Cuba n ú m e r o 84 A . 
H e a q u í la orden del d í a : 
I o Discurso del s e ñ o r Presidente. 
29 M e m o r i a del s e ñ o r Secretario. 
30 P s i c o l o g í a de los s imuladores .— 
Por e l D r . T o m á s V . Coronado. 
Programa de los premios. 
A s i s t i r á a l acto el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
MANGA DE VIENTO 
D i c e E l F é n i x de Sanct i S p í r i t u s , que 
el d í a 15 entre cuatro y cinco de la tar-
de, c r u z ó por el cent ra l Tu inucú una 
fuerte manga de v iento , produciendo 
d a ñ o en d icho Cent ra l azucarero y fin-
cas inmediatas, pues a d e m á s de des-
cuajar á r b o l e s y sembrados, d e r r u m b ó 
algunos ranchos. 
De la casa v i v i e n d a del ingen io vo-
laron sillas y sillones por encima del 
barandaje de los portales, yendo á caer 
en el batey, a s í como t a m b i é n vo la ron 
tejas de varias casas. D e l resfriadero 
resul taron arrancadas var ias canales y 
llevadas por el v ien to á larga distan-
cia, 
N o se t ienen noticias de desgracias 
personales. 
FENÓMENO VACUNO 
Desde hace tres d í a s e s t á l l amando 
ex t raord inar iamente l a a t e n c i ó n de las 
gentes del pueblo de Aguas Verdes, en 
Bejucal , un ternero, nacido el s á b a d o 
ú l t i m o , que t iene tres cabezas, dos om-
bligos y dos lenguas. U n a de las ca-
bezas de tan raro f e n ó m e n o le cuelga 
hasta el suelo, ostentando en e l lab io 
in fe r io r de l a misma var ios dientes. E l 
ternero mama con a lguna d i f i c u l t a d y 
con objeto de logra r lo se le han com-
prado mamaderas y otros utensil ios 
propios del caso. 
Los d u e ñ o s de tan ext ra ído a n i m a l 
piensan, si sobrevive, en e x h i b i r l o por 
toda l a Is la . S e r á m u y curioso. 
SE SOLICITA 
E n la Super intendencia P r o v i n c i a l 
de Escuelas, se sol ic i ta á la Sra. Car i -
dad Bango d e D i a z , para un asunto que 
le interesa. 
REGISTRA DOR 
H a sido nombrado Regis t rador de l a 
P rop iedad de M a n z a n i l l o D . B e r n a b é 
Cicero y Cabrera. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del i a r r i o de Guadalupe 
Debiendo celebrar J u n t a de afiliados 
esta Asamblea en la casa San N i c o l á s 
n0 103 e l d í a 19 de l corr iente , á las 
ocho en pun to de la noche, tengo el 
gusto de i n v i t a r por este medio á todos 
los i n d i v i d u o s que componen dicho Co-
m i t é , supl icando la m á s p u n t u a l asis-
tencia. 
Habana, M a y o 18 de 1905,—J. Fer-
n á n d e z Jarem, Secretario. 
Peleísría ie Moííe, Mnralla y Hato 
G r a n surtido de a r t í c u l o s de 
viaje, especialidad en calzado 
blanco para Sras. y caballeros. 
La Prícesa 
Muralla y Habana. Teléfono 130. 
c 9 3 7 41-18 
Servicio de la Prensa Asociada 
N U E V O A L M I R A N T E E S P A Ñ O L 
3 I a d r i a , M a y o 1 5 . - - E I K e y A l f o n -
so X I I I h a n o m b r a d o a l K e y E d u a r -
d o V I I , a l m i r a n t e h o n o r a r i o de l a a r -
m a d a e s p a ñ o l a . 
D E C L A C I O N E 3 D E 
A L F O N S O X I I I 
E n l a r e c e p c i ó n q u e t u v o efecto 
aye r e n e l P a l a c i o K e a l , con m o t i v o 
de l a c e l e b r a c i ó n d e l c u m p l e a ñ o s d e l 
R e y A l f o n s o X I I I , é s t e m a n i f e s t ó á 
u n g r u p o de senadores que esperaba 
que su p r ó x i m o v i a j e á va r ias n a c i o -
nes europeas , t e n d r í a p o r r e s u l t a d o 
fo r t a l ece r los lazos de a m i s t a d que 
las u n e n á E s p a ñ a y c o a d y u v a r í a á l a 
r e c o n s t i t u c i ó n de é s t a y a l m a y o r de -
s a r r o l l o de sus i n d u s t r i a s y de su co-
m e r c i o . 
M U E R T E D E P A L A 
M a n i l a , M a y o J á f . — E n u n r e c i e n t o 
e n c u e n t r o , h a s ido m u e r t o P a l a , e l j e -
fe de los m o r o s sub levados en J o l ó , y 
las t r opas a m e r i c a n a s p e r s i g u e n de 
cerca á los pocos s o b r e v i v i e n t e s de l a 
p a r t i d a . 
L A E S C U A D R A U N I D A 
Sa igon , M a y o 1^ .—La d i v i s i ó n a l 
m a n d o d e l c o n t r a l m i r a n t e N o g a b o -
t o f f se u n i ó , f u e r a de las ag i ias n e u -
t ra les francesas, á l a e scuadra d e l a l -
m i r a n t e R o j e s t v e n s k y , e l d í a 8 d e l 
c o r r i e n t e , y e l 1 4 s a l i e r o n c o n r u m b o 
a l Es te , todos los b u q u e s rusos . 
P R O V I S I O N E S P A R A 
L A E S C U A D R A 
J I o n g - K o n g , M a y o m — E l c o r r e s -
ponsa l de u n p e r i ó d i c o de é s t a i n f o r -
m a que a l d i r i g i r s e de a q u í á l a 
b a h í a de K w a n g - C h a u , v i ó e n l a n o -
che d e l m a r t e s ú l t i m o , anc lados 
f r e n t e á Cabo San J u a n , a l N o r e s t e 
de l a I s l a de H a i n a n , unos 1 5 0 j u n c o s 
ch inos pesadamen te ca rgados , p r o -
b a b l e m e n t e con p r o v i s i o n e s p a r a la 
escuadra ru sa . 
P E S T E E N H A R B I N 
L o n d r e s , M a y o J Í 8 . - E n t e l e g r a m a 
d e T o k i o a l D a i l y Telegraph,se a n n n -
c ia que p r eva l ece en H a r b i n l a peste 
coa c a r á c t e r e p i d é m i c o y que asc ien-
de á 3 0 0 e l n ú m e r o de las d e f u n c i o -
nes d i a r i a s . 
A S E S I N O E J E C U T A D O 
L a A g e n c i a de N o t i c i a s h a r e c i b i d o 
de San P e t e r s b u r g o u n t e l e g r a m a en 
el c u a l se d i c e que K a l e i e f f , e l asesi-
no d e l g r a n d u q u e Serg io , h a s ido 
e j ecu tado a y e r en M o s c o w . 
N E G A C I O N S E M I - O F I C I A L 
San Pe te r sba rgo , M a y o 1S. - E l M i -
n i s t r o de M a r i n a h a a u t o r i z a d o á l a 
p rensa p a r a a n u n c i a r que no es c i e r -
t o que e l a l m i r a n t e R o j e s t v e n s k y h a -
ya p e d i d o ser r e l e v a d o d e l m a n d o de 
l a escuadra de E x t r e m o O r i e n t e . 
I N T E N S A A N S I E D A D 
L a sospecha de que son i n t e r c e p t a -
dos p o r el g o b i e r n o los t e l e g r a m a s 
p roceden tes de l a M a n c h u r i a y l a 
c reenc ia de que l a e scuadra d e l a l m i -
r a n t e R o j e s t v e n s k y e s t á r i n d i e n d o 
en los ac tua les m o m e n t o s l a ú l t i m a 
e tapa , sea p a r a e n c o n t r a r s e c o n l a 
j aponesa ó t r a t a r de l l e g a r á V l a d i -
v o s t o k , h a c e n que p reva lezca u n a i n -
tensa a n s i e d a d e n t r e todas las clases 
sociales y e l p ú b l i c o que c o n s i d e r a 
m á s fidedignas las no t i c i a s d e l a 
P rensa A s o c i a d a acerca de los m o v i -
m i e n t o s de l a e scuadra rusa , q u e las 
que d a á l a p u b l i c i d a d e l D e p a r t a -
m e n t o de M a r i n a , t i e n e a sed iado a l 
r e p r e s e n t a n t e de d i c h a A s o c i a c i ó n , 
p a r a que le c o m u n i q u e e l c o n t e n i d o 
de los t e l e g r a m a s que r e c i b e de E x -
t r e m o O r i e n t e . 
O T R O R E T R O C E S O 
L o n d r e s , M a y o Jé? .—La c o t i z a c i ó n 
d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a h a r e t r o c e -
d i d o l i g e r a m e n t e , pues a b r i ó esta 
m a ñ a n a á l i s . Orf. 
C O N T I N U A L A B A J A 
N u e v a Y o r k , M a y o Í 5 . - H a segu ido 
i m p e r a n d o l a b a j a i n i c i a d a ayer , c o t i -
z á n d o s e boy l a c e n t r í f u g a s , cos to y 
flete, á 2 . 3 1 i 3 2 cts . ; las m i s m a s , e n 
a lmacenes , á 4 . 1 1 i 3 2 c ts . , el masca-
bado en i d e m , á 3 . 2 3 [ 3 2 y e l a z ú c a r 
de m i e l , en i d . 3 .1OÍ32 . 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S C R U D O S . 
l l u e v a Y o r k , M a y o Í<£-La» e x i s t e n -
cias de a z ú c a r e s c rudos en p o d e r d e 
los i m p o r t a d o r e s de este p u e r t o , s u -
m a n h o y 57,4:14: tone ladas , c o n t r a 
2 0 , 3 8 2 i d . en i g u a l f echa d e l a ñ o p a -
gado. 
V E N T A D E V A L O R E ^ 
A y e r miérco les , se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nueva Y o r k , 625,500 bo-
nos y aocionea de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos . 
V 
GA.SA.S D E CA-MBÍO 
Pia t se spaño la . . , , de 79% 4 80 V . 
Oakb illa de 83 á 8 5 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 5 á 5% V . 
Oro amor, contra 1 ¿ og p 
plata española. | a 0 • 
Centenes íl 6.60 plata. 
E n cantidades», á 6.61 plata. 
Luises á 5,27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso amerioa» f 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pafiola... I 
Habana, Mayo 18 de 1905. 
OBRAS NUEVAS 
Recibidas en L a Moderna P o e s í a por 
el ú l t i m o correo: 
R í b l i o t c c a c l á s i c a 
L a I l i ada traducida, por Hermos i l l a . 
Homero, 3 tomos. 
L a Odisea, t r aducc ión en verso, de Ba-
raibar. I dem 2 tomos. 
Los nueve libros de la historia, t radu-
cidos, por el P. Pou. Herodoto. 2 tomos. 
Las vidas paralelas. Plutarco, 5 tomos. 
Teatro completo, t r aducc ión de Baroi-
bar. Ar i s tó fanes , 8 ts. 
T raducc ión en verso, de Montes de 
Oca, Poetas bucólicos griegos, 1 t . 
Teatro completo, t r aducc ión de Br iera . 
Esquilo, 1 t . 
H i s to r i ado la guerra del Peleponeso, 
t raducc ión de Fernando Br ieva . Tuc i -
dides, 1 t. 
Las helénicas ó historia griega, t radu-
cida por Soms. Xenefonte, 1 t . 
L a Cyropedia ó his tor ia de Cyro el 
Mayor , t r aducc ión de Gradan . I d e m 1 t . 
H i s to r i a de la entrada de Cyro el Me-
nor en Asia y la retirada de los diez m i l 
griegos, t r aducc ión de Gracian. I d e m 1 
tomo. 
Obras completas, t r aducc ión de don 
Cris tóbal V i d a l . Luciano, 4 tomos. 
Expediciones de Alejandro, t r aducc ión 
de Baraibar. An iano , 1 tomo. 
T raducc ión en verso de M e n é n d e z 
Pelayo. Poetas l ír icos griegos, 1 t . 
His tor ia universal durante la r e p ú b l i -
ca romana, t r aducc ión de R u i Bamba. 
Poi ibio , 3 ts. 
L a R e p ú b l i c a , t r aducc ión de don J o s é 
T o m á s y Garc ía . P l a t ó n , 2 ts. 
Vidas y opiniones de los filósofos mfxs 
ilustres, t r aducc ión de Ort iz y Sans. Dió-
genes Laercio, 2 ts. 
T raducc ión de Díaz de Mi randa . Mo-
ralistas griegos, 1 t . 
His to r ia de las guerras de los jud íos y 
de la des t rucc ión del templo y ciudad de 
J e r u s a l ó n , t r a d u c c i ó n de Cordero. Jose-
fo, 2 ts. 
Oraciones pol í t icas y forenses y cartas, 
t r aducc ión de Romanil los . I s ó c r a t e s , 2 
tomos. 
C l á s i c o s l a t i n o s 
L a Eneida, t r aducc ión de M i g u e l A n -
tonio Caro. V i r g i l i o , 2 ts. 
Obras completas, t r a d u c c i ó n de M e n é n -
dez y Pelayo. Cicerón, 17 ts. 
Los anales. V i d a A g r í c o l a y d i á logo 
de los oradores, t r a d u c c i ó n de Coloma. 
Tác i to , 2 ts. 
Las historias y las costumbres de los 
germanos, t raducc ión de Coloma. Tác i t o , 
1 tomo. 
Conjuración de Catalina, Guerra de Ju-
gurta y fragmentos de la grande histo-
ria, t r aducc ión de M e n é n d e z y Pelayo. 
Salustio, 1 t . 
Los comentarios de las guerras de las 
Gallas y de la c i v i l , t r aducc ión de M o -
nia in . César, 2 ts. 
V i d a de los doce Césares , t r a d u c c i ó n de 
N . Castilla. Suetonio, 1 t . 
E p í s t o l a s morales, t r aducc ión de Fran-
cisco Navarro. Séneca , 1 t . 
Las Heroidas, t r aducc ión de Diego Me-
x í a . Ovidio , 1 t . 
Compendio de las h a z a ñ a s romanas, 
t r aducc ión de J i m é n e z . Floro , 1 t . 
Instituciones oratorias, t r a d u c c i ó n de 
los PP. de las Escuelas P í a s . Q u i n t i l l a -
no, 2 ts. 
V i d a de Alejandro, t r aducc ión de I b á -
ñez de Segovia. Quin to Curcio, 2 ts. 
L a Tebaida, t r aducc ión de Juan do 
Oyana. Estado, 2ts . 
La Jarsalia, t r aducc ión en verso de 
J á n r e g u i . Lucano, 2 ts. 
Décadas d é l a historia romana, traduc-
ción de Calvo. T i t o L i v i o , 7 ts. 
Apologfa contra los gentiles en defen-
sa de los cristianos, t r a d u c c i ó n de M a ñ e -
ro. Tertul iano, 1 t . 
Con t inuac ión de los 12 Césares y tra-
ducción de Navarro . H i s to r i a Augus ta , 
3 ts. 
Epigramas y fábu las , t r a d u c c i ó n de 
J á u r e g u i . Marc ia l y Pedro, 3 ts. 
Teatro completo, t r aducc ión de S. P. 
A b r i l . Terencio, 1 t . 
E l asno de oro, t r aducc ión de Diego 
López . Apu leyo , 1 t. 
Paneg í r i co de Trajano y cartas, traduc-
ción de Navarro. P l i n io el J o v e n . — V i -
da de varones ilustres, t r aducc ión de R. 
Oviedo. Cornelio de Nepote, 2 ts. 
Sá t i r a s , t r aducc ión de Carmena. J u -
venal y Lersio, 1 1 . 
Las noches á t icas , t r aducc ión de don 
J . Navarro . A u l i o y Gelio, 2 ts. 
L a ciudad de Dios, t r aducc ión de Bay-
ra l . San A g u s t í n , 4 ts. 
His tor ia del imper io romano, traduc-
ción de Norberto Castilla. A m m i a n o , 
2 ts. 
De la naturaleza de las cosas, t raduci-
do por Marchena. Lucrecio, 1 t. 
C l á s i c o s e s p a ñ o l e s 
Novelas ejemplares y viaje del Pa-
ra í so , Cervantes, 2 ts. 
Don Quijote de la Mancha, Cervantes, 
8 tomos. 
Teatro selecto, Ca lde rón de la Barca 
tomos. 
Obras en prosa, Hur t ado de Mendoza, 
1 tomo. 
Obras sa t í r icas y fastivas, Quevedo, 1 
tomo. 
Obras pol í t icas h i s tó r icas y c r í t i cas 
Quevedo, 1 t . 
Po l í t i ca de Dios y gobierno de Cristo, 
Quevedo, 1 t . 
Vidas do españoles cé lebres , Quin tana , 
2 tomos. 
His tor ia de la sub levac ión de Ñ á p e l e s , 
Duque de Rivas, 1 t . 
Recuerdos de un anciano, A l c a l á Ga-
liano, 1 t . 
His to r ia de la guerra de C a t a l u ñ a , M a -
Buel de Meló , 11 . 
A n t o l o g í a de poetas l í r i cos castellanos, 
11 tomos. 
Relaciones de sus viajes de descubri-
miento del Nuevo M u n d o y cartas escri-
tas por el mismo, Cr is tóba l Colón , 1 1 . 
C l á s i c o s ingleses 
Teatro completo, Schiller, 3 ts. 
Poemas y fan tas í a s , Heine , 3 ts. 
Via je á I t a l i a , Gohethe, 2 ts. 
Cris tóbdl Colón y el descubrimiento de 
A m é r i c a , H u m b o l h t , 2 tg . 
C l á s i c o s franceses 
Civilizadores y conquistadores, Lamar -
t ine , 2 ts. 
Oraciones fúnebres , Bossuet, 11 . 
C l á s i c o s portugueses 
Las Luisiadas, Camoens, 1 t. 
Poes ías se letas, Camoens, 1 t. 
V A P O R A L F O N S O X I I I 
Ordenado por la Auto r idad de Marina 
la suspens ión de movimientos en este 
puerto desde las tres de la tarde en ade-
lante, del d í a 20 del actual, debido á los 
festejos que en b a h í a se ce lebrarán con 
mot ivo del aniversario de la Repúbl ica 
se anticipa la salida de este vapor para 
las dos de la tarde en vez de las cuatro 
que hab í a anunciado. 
Habana 16 de Mayo de 1905.—il/anue¿ 
Oíaduy . 
E L M A S C O T T E 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en puerto 
el vapor correo americano Mascolte, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, condu-
ciendo carga general y 155 pasajeros.. 
E L S A T U R N I N A 
Conduciendo carga general, e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor españo l Sa-
iu rn ina , procedente de L ive rpoo l . 
E L Y U C A T A N 
E l vapor americano do este nombre, 
s a l d r á hoy para N e w Y o r k . 
inilKD •flTi" 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o . 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le-
g í t i m a — 1 hembra natural negra. 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra blanca le-
g í t i m a — 1 hembra blanca natural—1 va-
rón blanco natural .—1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o . 
DISTRITO OESTE.—1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o — 3 hembras blancas l eg í t imas—2 
hembras mestizas l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O S C t V I I i 
D o m i n g o Blanco, con Remedios P é -
rez. B . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— Rosario Tors, 57 
años , Habana, Lagunas 28. T u m o r u te -
r ino . 
DISTRITO SUR—Tomás F e r n á n d e z , 6 
meses, Habana, P e ñ a ! v e r 12. Menenjit is 
B—Luc inda Olivares, 21 dias, Habana, 
Esperanza 117. Endocardit is . B — V i r g i -
nio Olivares, 32 años , Manrique 140. T u -
berculosis pulmonar . B — J e s ú s L i m a , 9 
m . Habana, A g u i l a 359, Paludismo. 
DISTRITO ESTE—Josefa F e r n á n d e z . 26 
años . Habana, Egido 35. Tuberculosis 
pulmonar. M . — M a r í a Echenique, 20 a. 
Cuba—Cuba 101. Fiebre perniciosa. 
DISTRITO OESTE—Amel ia Pacheco, 45 
años , Cuba, Belascoain 91. Gangrena de 
las extremedidades. B—Jaime Morales, 
18 m . Habana, Clavel 2. Atrepsia. B—Jo 
sé Castillo, 12 a. H . Calzada de J e s ú s del 
Monte 531. Bronco n e u m o n í a . B—Teresa 
Serra, 11 a. H . Buenos Aires 13. Asistolia 
B—Angela Pascual, l l m , H . Infanta 35. 
Bronco n e u m o n í a . B — M a t i l d e A r g u d i n , 
2a. H . J e s ú s Peregrino 32. Epilepsia B . 
—Silvestre Pedroso, 27a. Cuba, Zanja 100 
B r o n c o - n e u m o n í a . N—Ceferino F e r n á n -
dez, 27a. E . P u r í s i m a Concepción. Endo-
cardit is . 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Mat r imonios religioso 6 
M a t r i m o n i o c i v i l 0 
Defunciones 12 
O B S E K V A W O N E S 
correspondientes al día 17 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE9, Obis-











S e e c i é i i M e r c i i i i í l l . 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A l m a c é n : 
20 Ci agua Burlada (J-̂  litros) $7 o. 
10 Ci „ „ (1 „ ) $6.50 c. 
25 Tt manteca Luna i ! T N. $10 qt. 
115 Ci jabón Sol (100 lib. netas) |5 c. 
30 pipas vino Pera Grau, $62.50 p. 
50[3 „ „ „ $62.50 las 2i2. 
75i4 „ „ $62.50 los 4i4. 
50 jamones Caldelas, $40 qt. 
20 Ci mantequilla La Criolla, $29 qt, 
20 Ci l>i chorizos La Gallega. 93-á rls. LT. 
SOJS manteca pura 1? de Bolaño, $10>¿ qt. 
50 Ci velas E l Gallo, $103^ qt. 
l & p Q C A L A T H E A Teléf. 78. 
Gran surtido de novedades en abanicos para el verano.—Diversos estilos y clases. 
Preciosa colección de sombrillas de seda, pintadas á mano, desde 
C3.OSÍ ^ D o s o s o l 3 3 . o x a . o n t a , o t í S . en adelante . 
Visítese G r & L l & í t t l C X G E L 
Obispo n ú m e r o 3 8 . - — T e l é f o n o n ú m e r o 7 8 , 
C-926 ftIt 4We 
PUERTO DE L k HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dial?: 
De Marsella, en 55 dias, bca. italiana Fantase. 
cp. Dapelo, ton. 1336, con obras de barro á 
la orden. 
Dia 18: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien, ton. 834, coü 
carga y 155 pasajeros á G. Lawton Childs 
y Comp. 
De Liverpool, en 21 dias, vp. esp. Saturnina, 
cp. Luzárraga, ton. 2665, con carga á Gal-
ban y Cp. 
SALIDOS 
Dia 18: 
Nueva York, vp. am. Yucatán, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. Carmen Escobar—H. Robinson—J. De-
zuella—E. Alexander—M. Dondson—H. Nor-
man y fam.—José Alvarez—R. Bonmer—P. 
Castañeda—L. Harris—C. Montóte—José Igle-
sias—V. Franco—H. Rodríguez—Manuel Pe-
ñalver—José Diaz—R. Clark—José Oliva—B. 
Veella—Amado G. Espinosa—N. Grado—P. 
Flftge—A. Ayalay Sra.—Juan Casa della—Isa-
bel Soriano—José B. Baldlrrane—Victoiiano 
Frandy—Miguel Balboa—Gabriel Turo—J. B. 
Buter—T. Morales Emanuel H. Romero-
Francisco Rogil—M. B. Craig. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por Zaldo y Cp 
Nueva York, vp. am. Morro Castio, por Zaldo 
Comp. 
Mobila, vp. oub. Mobila, por Luis Vt Placé. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . V. Piace. 
New-Orleans, vp. amer. Cbalmette, por M. B. 
Kingsbury. -O-TTT Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. . * . x/r 
Veracruz, vapor esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
D e Id iomas , Taquígrraf í» , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses'se oaedea adquirir auatt» AoalantU, ia» ooacxsl n l s a ó » de i» Ari&i 
naitica ií ercasti) y lenednría d e Libros. 
Clases ae b de iamafioaai D^i lanoche, 6582 26 M7 
i 
N G C I Í E S T E A T i l J l . E S 
M a m ' x c l l e N i touche . 
MamlzcUe Nitouche es A n n e t t a Pe-
r r e t t i . l i l l a sola reclama los aplausos, 
de ella sola es g lor ia , ella sota es la 
triunfador-a cu la obra que han repre-
sentado en esa misma escena donde 
anoche se ü r e s e n t o , las m á s a í a m a d a s 
t ip les de opereta, sin o l v i d a r á la que 
la e s t r e n ó en P a r í s , la c é l e b r e J u d i t h , 
n i ú M a r í a A i m é e y M a r í a A l b e r t , coa 
su gracia i u g é n i í a la una, con su gar-
garita de r u i s e ñ o r la otra. Oonsidera-
da es por los franceses esa opereta co-
mo el bijou ( l a j o y i t a ) de las de su gé-
nero; y con efecto, el l i b r o y la m ú s i c a 
corren parejas, y concurren á alegrar 
el e s p í r i t u de los espectadores si se lo-
gra que la i u t e r p r e í a c i ó n de sus perso-
najes se halle, si no á la a l tura , á corta 
distancia del m é r i t o de la obra. 
Pero en la Mam'zelle Nitouche repre-
sentada anoche pusieron airadamente 
la mano traidores traductores y desvir-
tuaron el l i b r o ; y como si no fnes» ¿Ad 
bastante, otros sé" encargaron de decir 
lo que no e s t á escrito. H ic i e ron reir, 
—claro qn s í — c o m o h a c í a n re i r P i e r ro t 
y Po l ich ine la en la vieja farsa i ta l iana, 
con sus improvisaciones en la piasa p ú -
b l i ca ; pero la risa que se arranca por 
medios a r t i ñ c i a l e s y á costa del nom-
bre de un escritor, no puede sumarse 
en el n ú m e r o de los t r iunfos de un ac-
tor , l l á m e s e como se l lame. 
Pero todo debe darse por bien em-
pleado, y lo d i ó sin duda el p ú b l i c o 
anoche, cuando hay quien, como la se-
f íor i ta Per re t t i , con su gracia, con su 
vox, con su picarezca i n t e r p r e t a c i ó n , 
l lega á dar v i d a á hi obra y ú pasear 
t r iunfan te la escena, conquistando los 
aplausos del p ú b l i c o . Contentos y sa-
tisfechos salieron todos por la hermosa 
y fina labor de la "Srita. Pe r re t t i , o l v i -
dando á los d e m á s , para consagrar á la 
j o y i t a de la c o m p a ñ í a sus flores, sus 
aplausos y su a d m i r a c i ó n . E l l a fué la 
ideal Mam'zelle Nitouche; ella el b ú c a r o 
de ñ o r e s sobre el que d e r r a m ó la gra-
cia sus alientos para que embriagase 
con el aroma que exhalaba. 
A r l e q u í n y P i e r r o t 
Tres de los pr incipales personajes 
d e l hermoso drama l í r i co que se repre-
senta m a ñ a n a en A l b i s u , y para el que 
ha compuesto una m ú s i c a tan b e l l í s i m a 
como o r ig ina l , d igna de su renombre , 
el maestro C h a p í , t i t u l ado L a trajedia 
de I ' ierrot , l levan los nombres de Ar l e -
leqiiin, Pierrot y Colombina, que con Po-
lichinela, ó Payaso, fo rman los cuat ro 
de 3 
t ro caracteres de la vieja farsa i t a l i a -
na, encargada representar obras sin pa-
labras, por gestos»; esto es, pantomimas. 
E l sentido l i t e r a l de esa palabra es el 
de, i m i t a c i ó n total , ó lo que es lo m i s -
mo, conver t i r el lenguaje en la figura-
c ión . Por eso la pau tomima requiere 
una gran m o v i l i d a d en el semblante, 
puesto que con él y con las acti tudes 
hay que decir lo que callan las p a l a -
bras. 
Las obras en que toman par te A r l e -
q u í n , Pol ichinela , P ie r ro t y Colombi-
na c a r e c í a n , por m.i ur . i l causa, de la su-
b l i m i d a d que m á s tarde l levaron al 
teatro las representaciones d r a m á t i c a s 
y l í r i c a s ; y os qne aquellas s e r v í a n no 
para retratar la v i d a y corregi r los v i -
cios, sino para promover, con extrava-
gancias, la h i l a r i d a d , arrancando la 
risa hasta p r o d u c i r carcajadas. L a 
ant igua farsa i ta l iana , que bajando de 
esca lón en esca lón , l l egó en nuestros 
d í a s á refugiarse en el circo ecuestre, 
tiene la nota alegre del p a í s en que na-
ció y data de la é p o c a b r i l l an te del Re-
nacimiento. Esas c o m p a ñ í a s de farsas, 
que l levaban consigo sus aparatos y so-
l ían montarlos en las plazas p ú b l i c a s , 
r e c o r r í a n los pueblos d e t e n i é n d o s e en 
todos, desde la populosa c iudad a l m i -
serable v i l ío r io . Donde quiera t e n í a n 
p ú b l i c o , porque el p ú b l i c o lo que p e r -
s e g u í a era la d i v e r s i ó n , que resultaba 
de las cabriolas y contorsiones de los 
farsantes. 
En L a trajedia de Pierrot esos farsan-
tes son a í r a i d o s al palacio, porque el 
Del f ín ha visto á la gen t i l Colombina, 
se ha prendado de e l la y los cortesanos 
quieren que Su Real Majestad disfrute 
el placer de los amores á costa de la 
honra del pobre P ie r ro t . N o han aven-
turado los autores en la e l ecc ión d e l 
campo en que se desarrolla la acc ión 
de su obra; que para darle c a r á c t e r 
y v e r o s i m i l i t u d han podido encon-
t r a r datos preciosos en el l i b r o qne pu-
b l i có en P a r í s , hace medio siglo, A r -
mando Baschet, con el t í t u l o de Los 
cómicos italianos en la corte de Francia . 
A r l e q u í n , el grotesco maestro de esas 
farsas, se l l a m ó en v i d a T r i s t á n M a r t i -
ne l l i , de quien cuenta Baschet que 
"era revoltoso, pe r tu rbador y no deja-
ba t r anqu i l a la c o m p a ñ í a de que for-
maba p a r t e " . 
E l reper tor io de las obras que se re-
presentaban tenia l a menor can t i dad 
posible de sentido l i t e r a r io , como que 
las cabriolas y las contorsiones, m á s 
sublimes cuanto m á s ridiculas, cons-
l i r u í a n la par te m á s a t r ac t iva de su t r a -
bajo, y por ende, lo que m á s entusias-
maba al p ú b l i c o . E l mayor é x i t o de 
esas farsas c o r r e s p o n d í a á l a m á s abun-
dante en in t r igas , lances c ó m i c o s , de-
safíos', raptos, & , y si no eran i m p r o -
visadas en el momento de in te rpre ta r -
se, como se apartaban de los c á n o n e s 
l i t e ra r ios y era a m p l í s i m o el p a t r ó n á 
que se ajustaban, p o d í a n los comedian-
tes inventar durante la r e p r e s e n t a c i ó n 
las bufonadas que mejor les v in i e r an 
en mientes, con tanta mas r a z ó n cuan-
to que eran á un t iempo mismo auto-
res sin los p r i v i l e g i o s de la p rop iedad 
l i te ra r ia , y actores. T r a z á b a n s e con 
an te r io r idad las l í n e a s generales de la 
obra, y ya en escena él actor, daba 
c a r á c t e r de f in i t ivo á su papel s e g ú n lo 
que fuese. A r l e q u í n , galanteador sem-
pi te rno y atolondrado, con el antifaz 
en el rostro y las inevi tables contorsio-
nes representa el amor andaz; P o -
l ich ine la , v ie jo casi s iempre y des-
dichado, y P ie r ro t , e l gracioso por 
excelencia, de la faz embadurnada. 
Colombina es siempre la mujer : ora 
amante y desgraciada, ora traviesa y 
burlona, ora coqueta sin c o r a z ó n . 
fcCómo so formaron esos cuatro t ipos 
fundamentales de la farsa i t a l i ana , y 
loa secundarios que la completan? De 
caricaturas halladas en aquel p a í s . 
Ar lequ ín es el cr iado railanés; Polichi-
nela, el napol i tano; Pan ta lón el merca-
der de Venecia ; Pierrot, el aldeano de 
S ic i l i a ; el Doctor, el grave profesor de 
la ant igua U n i v e r s i d a d de Bo lon i a ; e l 
Capi tán Fracasa es u n t i p o l levado á 
I t a l i a por la i n v a s i ó n extranjera. D i s -
t i n g u í a n s e esos t ipos no menos que por 
el traje, po r las especiales act i tudes 
de cada uno. 
E l t i empo, que todo lo l leva , lo cam-
bia y transforma, ha dejado enal pan-
teón del o l v i d o esos tipos, y ahora, 
para encontrarlos, tenemos que acudi r 
á Los Paijasos, de Leoncaval lo ó á La 
trajedia de Pierrot , de C h a p í , donde los 
hallamos embellecidos; y bajo el t ra je 
de A r lequín y el holgado de Pagaso 6 
Pierrot, con la cara embadurnada, en-
contramos a l hombre, con todas sus 
pasiones. 
.T. E . T E I A T . 
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E n P a r í s t r á t a s e ahora de organizar 
una fiesta en honor de una mujer ; tar-
d í a j u s t i c i a rend ida á una h e r o í n a o l -
vidada. 
Francesa por su padre, portuguesa 
por su madre y nieta de un indiano, 
Juana A b e r , de gran belleza y de i n -
tel igencia p r iv i l eg i ada , p a r t i c i p a de la 
for tuna b r i l l a n t e ó miserable de su se-
gundo mar ido , Francisco D u p l e i x , que 
q u e r í a dar u n mundo á su p a í s . Puso 
á su servicio un conocimiento profundo 
de las costumbres orientales. 
Los p o l í t i c o s ingleses y los nababs 
ind ios fueron vencidos por l a d ip lo -
macia flexible de la princesa Juana; y 
m á s tarde, en Pondiehery, a y u d ó bra-
vamente á su esposo y causó con su'va-
lor la a d m i r a c i ó n de los soldados. D u -
p l e i x ha escrito: u M i muje r es una 
h e r o í n a " . 
Cuando D u p l e i x , v í c t i m a de bajas 
in t r igas , desgraciado, a r ru inado y en-
fermo, no pudo conseguir que se le h i -
ciera j u s t i c i a , su mujer lo sostuvo y lo 
as i s t ió sufriendo á su lado hasta que 
el la muere v í c t i m a de las tristezas y 
las penalidades. 
Es muy laudable la idea de los qne 
pretenden honrar la memor ia de esta 
mujer excepcional . 
P^aelciiai ^BiOiiiii 
E N P ü E i l T O R Í C O 
S e ñ o r don C r i s t ó b a l Real, 
D i r e c t o r del Heraldo Españo l . 
M u y s e ñ o r m í o y amigo : 
D e s p u é s de descartar m i poca v a l í a , 
s í r v a s e ver en estas l í n e a s o t ra prueba 
de la e s t i m a c i ó n á su f ruc t í f e r a labor, 
para af i rmar en Puer to Rico la u n i ó n 
de la m e r i t í s i m a colonia e s p a ñ o l a y el 
b e n e m é r i t o pueblo p u e r t o r r i q u e ñ o . 
Por ello y la amable acogida á mis es-
cr i tos entrego á V d . para BU pub l ica -
c ión en el Heraldo Españo l , que usted 
d i r i g e lo que sigue: 
1?—Una carta del s e ñ o r A l c a l d e de 
Sau Juan, fecha de anteayer 26 de 
A b r i l en c o n t e s t a c i ó n á la m í a que pu -
b l i q u é el ve in te en el ci tado p e r i ó d i c o . 
Y 2?—Copia de la r e c o m e n d a c i ó n que 
el referido s e ñ o r A l c a l d e h i zo e l 24 a l 
Honorable Consejo M u n i c i p a l de esta 
c iudad; que exp l i ca e l m ó v i l desintere-
sado que muchos tenemos a l ocuparnos 
de hacer algo para que esta isla celebre 
en su capi ta l , lo mejor que boy se pue-
da, el tercer centenario de la pub l i ca -
c ión de la p r i m e r a parte del " D o n Q u i -
jo t e de la M a n c h a " , de M i g u e l de Cer-
vantes Saavedra. 
O F I C I N A D E L A L C A L D E 
SAN JUAN, PUERTO RICO 
26 A b r i l 1905. 
Sr. D . J . J . Bas. 
San Juan . 
S e ñ o r : 
H e l e ído l a carta que en el Heraldo 
Españo l me d i r i j e usted con m o t i v o del 
tercer centenario de la p u b l i c a c i ó n del 
" Q u i j o t e " , y la a t e n c i ó n que d e d i q u é 
á sus juiciosas observaciones, se lo de-
m o s t r a r á l a adjunta copia de m i carta 
a l Consejo M u n i c i p a l . 
Crea usted que a l fe l ic i ta r le po r su 
i n i c i a t i v a en lo qne á esta c iudad se 
refiiere, me asocio desde luego á la her-
mosa idea que usted ha sustentado, y 
hecho p ú b l i c a . 
M i carta presentada á la considera* 
c ión del Consejo s e r á resuelta en breve 
en la forma que és t e acuerde, y yo es-
peto que t e n d r é ocas ión de comunicar 
á usted en su opor tun idad , que el resul-
tado ha s ido en r e l a c i ó n con los altos 
p r o p ó s i t o s de usted y que como antes 
digo, yo secundo. 
Respetuosamente, 
B . H . Todd, 
A l c a l d e de San Juan. 
O F I C I N A D E L A L C A L D E 
SAN JUAN, PUERTO RICO 
A b r i l 3I¡. IñOo. 
A l Consejo M u n i c i p a l . 
San Juan, Puer to Rico . 
S e ñ o r e s del Consejo: 
E l escri tor don J . J . Bas, en carta 
abier ta que p u b l i c a en u n p e r i ó d i c o 
local, l l a m a la a t e n c i ó n de esta A l c a l -
d í a hacia los festejos que l a c iudad de 
la Habana dedica a l tercer centenario 
de la p u b l i c a c i é n de l " Q u i j o t e " , obra 
del i n m o r t a l Cervantes. 
E n efecto, la A l c a l d í a de la Cap i t a l 
de la R e p ú b l i c a cubana con la coo-
p e r a c i ó n valiosa de aquel Consejo M u -
n ic ipa l , ha tomado ac t iva par te en la 
c e l e b r a c i ó n .de esa fecha, conmemora-
t i v a de un suceso que, mien t ras m á s 
lejano, m á s parece que v i v e y p a l p i t a 
en la v i d a de la c i v i l i z a c i ó n y de las 
letras. 
Y o sé que en nosotros todos y en ca-
da uno pa r t i cu la rmen te produce i m -
p r e s i ó n na tu ra l do jus to homenaje, 
cuanto á las glorias verdaderas de E s -
p a ñ a pueda referirse porque subsiste 
a ú n la t r a d i c i ó n de nuestras costumbres 
y porque no nos hemos mostrado nun-
ca refractarios á lo que pueda s igni f i -
car m o t i v o de grandeza efectiva en una 
n a c i ó n que ha legado á esta t i e r r a su 
id ioma, y que a ú n tiene a q u í hombres 
que compar ten con su labor ios idad y 
amor á este p a í s el esfuerzo co lec t ivo 
de su adelantamiento. 
Y de t a l manera me es esto conocido 
que r i n d i é n d o l e a t e n c i ó n deb ida á la 
carta del s e ñ o r Bas no vaci lo en d i r i g i r 
á los s e ñ o r e s Concejales la presente en 
la seguridad de que han de dedicar le 
su i n t e r é s por el objeto que la mo t iva . 
En t i endo que el nombre de Cervantes 
es algo grande que pertenece á la na-
c ión cuyo i d i o m a hablamos, y r i n d i é n -
dole cul to á lo imperecedero, me per-
mi to l l evar á la c o n s i d e r a c i ó n de l Con-
cejo el siguiente p r o p ó s i t o : 
A c o r d a r sea cambiado el nombre del 
"Paseo de la Pr incesa" que es una pro-
p iedad m u n i c i p a l , por el de "Paseo de 
Cervantes", por considerar que de este 
modo se p e r p e t ú a a q u í la memor i a de 
ese hombre glorioso cuya obra ha pa-
sado á la posteridad, rasgando por su 
va l imien to el insondable espacio de 
tres siglos, y que es ac tualmente un 
monumento l i t e r a r io que se destaca en 
el ancho campo de las letras: mient ras 
que el nombre dedicado a l re fer ido pa-
seo, ó sea de la " 'Princesa", no t iene 
otro c a r á c t e r en r e l a c i ó n con Puer to 
Rico que el recuerdo de un t í t u l o mo-
n á r q u i c o . 
A l indicado fin tengo e l honor de 
proponer la siguiente 
O R D E N A N Z A 
que se refiere á conmemorar e l tercer 
centenario de la p u b l i c a c i ó n 
del l i b r o t i t u l a d o " E l D o n Qui jo te 
de la M a n c h a " . 
A c u é r d a s e por el Concejo M u n i c i p a l 
de San Juan, P. R. 
1 — L a c iudad de San Juan, para ren-
d i r homenaje á la memor ia del inmor -
t a l autor del " D o n Q u i j o t e " , M i g u e l 
de Cervantes Saavedra, acuerda cam-
biar el nombre del "Paseo de la P r i n -
cesa", p rop iedad del M u n i c i p i o , por 
el "Paseo de Cervantes" . 
2— E l presupuesto m u n i c i p a l de 
1905-1906 c o n t e n d r á una p a r t i d a para 
dedicarla a l arreglo y embel lec imiento 
del indicado paseo, haciendo figurar el 
expresado nombre en a l g ú n s i t io sa-
l iente del d icho pa;;eo. 
3— E l cambio oficial de d icho nom-
bre se e n t e n d e r á á p a r t i r de la fecha 
de la a p r o b a c i ó n por el A l c a l d e de l 
presente acuerdo. 
4— Desde ese d í a toda l a referencia 
oficial de ese paseo se h a r á con el nuevo 
nombre de "Paseo de Cervantes" . 
5— Este rcuerdo debe ser comunicado 
á la prensa de toda la I s la . 
6— Esta Ordenanza q u e d a r á en v i g o i 
para su c u m p l i m i e n t o desde su apro-
bac ión por el Alca lde . 
Considero de m i deber hacer constai 
que sólo me ha guiado el p r o p ó s i t o d( 
sugerir una idea, que desde luego so-
meto á la mayor i l u s t r a c i ó n d e l M u n i -
c ipio , que p o d r á mejorar la en todo i 
en par te . 
Respetuosamente, 
R. H . TODD, 
Alca lde de San Juan . 
S e ñ o r D i r e c t o r del Heraldo Español 
N o debo n i quiero ocupar en d e m a s í i , 
l a a t e n c i ó n de usted n i en el p e r i ó d i c e 
el espacio de otras cosas, po r lo q u f 
doy fin con este pensamiento: A lop 
hombres y á los pueblos los d i v i d e df 
mayor de los pecados capitales, laso* 
berbia, que con todos sus males los a n i 
q u i l a r í a , s i Dios, en su i n f i n i t a m i s e r l 
cordia no los volviese á un i r . E s p a ñ ^ 
l ib re ya por sufrimientos inaprec iab le^ 
de todas sus culpas, vuelve á unirse £ 
sus hi jos en la A m é r i c a : y la celebra-
c ión un ive rsa l del tercer centenario d(íi 
Quijote es la vuel ta respetuosa hacia 
e l la de los ojos de ios pueblos c i v i l i -
zados. 
Nosotros si queremos ser dignos de 
celebrar debidamente en Puer to Rico 
esa gran fiesta en que se regocijan tan-
tos pueblos hermanos y amigos de Es-
p a ñ a , debemos antes desechar nuestra 
mezquina soberbia, q u i j ó t i c a grandeza 
é insufr ib les ridiculeces. 
J . J . BAS. 
( D e E l Heraldo E s p a ñ o l ) . 
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(CONTINDA) 
—No m i l o r d : he pod ido ser una cria-
t u r a alocada, pero siempre he sido ex-
clava de la honradez. Vuestras d á d i -
vas e s p l é n d i d a s , pude aceptarlas para 
m í , s in remord imien to , pero ¿ p o d í a 
acaso emplearlas dignamente en pro-
seguir l a couquista de u n hombre á 
quien amaba no siendo vos ese h o m -
bre! 
E l i n g l é s hizo un gesto de admira-
c ión . 
— A t e n d e d — d i j o F u l m e n — y me 
c o m p r e n d e r é i s . E l hombre á quien yo 
amaba; el hombre á q n i e n amo t o d a v í a , 
se ha l la amenazado de muer te : enemi-
gos terr ibles, poderosos y desconocidos 
le rodeanj sólo un ser le proteje, que 
soy yo, y para que m i p r o t e c c i ó n resol-
te eficaz; para que - pueda sostener 
la lucha y vencer, ^ i to oro, mucho 
€ro, y d e b é i s comprender que no puedo 
eervirme del vuestro. 
— . F u l n i e n ! 
A h í t e n é i s expl icado por q u é m© 
Vine á vivir a q u í ; por q u é he desapa-
recido del mundo y me he resignado á 
v i v i r en la pobreza y en l a obscuridad, 
pues de o t ro modo no hubiese pod ido 
dedicar a l sostenimiento de la tenaz y 
misteriosa lucha de que os he hab lado 
la casi to ta l idad de los c incuenta ó se-
senta m i l francos que gano en el tea-
t ro . 
E l i n g l é s e x h a l ó un g r i t o : 
— ¡ F u l m e n , Fu lmen!—di jo , cayendo 
á sus pies de hinojos.—Sois l a m á s no-
ble de las mujeres y e s t á i s aumen-
tando m i dolor^ es decir, m i desespera-
c ión . 
F u l m e n le o b l i g ó á sentarse de nue-
vo, y le d i jo con du lzura : 
— ¿ Q u e r é i s escuchadme, m i l o r d ! 
— S í ; hablad. 
— ¿ Q u e r é i s ser a ú n m i amigo! 
— S í ; lo quiero. 
—Pues b ien : puesto que t e n é i s l á s t i -
ma de m í ; puesto que la d e s e s p e r a c i ó n 
e n t r ó en vuestro pecho desde que d e j ó 
de perteneceros, q u i z á vue lva á g e r m i -
nar en él la esperanza, si c o n s e n t í s en 
ser m i amigo. 
L o r d G c o g i ó las manos de F u l -
men entre las sujas, y las c u b r i ó de 
besos. 
— Escuchad—le d i j o la b a i l a r i n a , — 
por lo mismo que sé c u á n grande es 
vuestro c o r a z ó n , e n á n hermosa vues t ra 
a lma y lo caballeresco y noble que sois, 
no he vac i lado en d i r i g i r m e á vos, n i 
en buscaros en med io de esa sociedad 
de locos y de locuelas, en l a cual t r a -
t á b a i s de ha l l a r l e n i t i v o á vuestro do-
lor, pa ra sacaros de el la y conduciros 
a q u í , confiada en el ascendiente que 
a ú n ejerzo en vues t ra alma. 
— Y h a b é i s hecho perfectamente, 
porque sigo p e r t e n e c i é n d o o s po r entero. 
— ¡ C u i d a d i t o l — l e d i jo F u l m e n con 
t r i s te sonrisa,—porque no s a b é i s a ú u 
lo que voy á pediros. 
— L o a d i v i n o , y voy á daros la res -
puesta antea que f o r m u l é i s l a pregun-
ta. 
E l noble l o r d h i n c ó de nuevo una 
r o d i l l a en t i e r r a á los p i é s de F u l m e n , 
y s i g u i ó d i c i é n d o l e : 
— H i j a m í a , f u i un loco a l pensar 
que p u d i e s é i s conceder vues t ro amor á 
un hombre como yo, cuyos cabellos 
blanquean, y para qu ien s o n ó hace 
t i empo l a hora de entrar en el p e r í o d o 
de su edad madura ; pero si soy dema-
siado viejo para ser amado por vos, 
rae siento a ú n bastante j o v e n para ser 
vuestro amigo, a m i g o verdadero, de 
voto, ac t ivo . . . 
— ¡ C u á n noble y c u á n bueno sois! 
— ¿ D e s e á i s obtener m i permiso— 
p r o s i g u i ó l o r d G . . . — para hacer uso de 
la fortuna que os he legado, á fin de 
soslener con el la l a lucha de qne me 
a c a b á i s de hablar ! 
— S í — b a l b u c e é F u l m e n . 
—Pues b ien ; no eso: m i fo r tuna en-
tera e s t á para el lo á vuestra d i s p o s i -
c ic ióa , y con m i fortuna, yo, s i c r e é i s 
que en algo puedo serviros. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó Fu lmen ,—no sois 
un hombre, no: sois el genio del b i en ; 
el m á s benéf ico y mejor de todos los 
genios Acepto. 
Y luego a ñ a d i ó en voz baja: 
— ¡ D i o s m í o ! . . . Haced que a ú n pue-
da salvar á A r m a n d o . 
I I I 
E n la calle de Penthievre , j u n t o a l 
á n g u l o del ba r r io de S a i u t ' H o n a r é , se 
levanta u n viejo hote l de majestuosa 
apariencia, sobre cuya puer ta cochera 
se destaca un escudo h e r á l d i c o en e l 
que puede leerse el s iguiente m o t e : 
¡¿?«mp«r!, es decir, [Siemprel-, pero l a 
raza a r i s t o c r á t i c a que a l adoptar t a l 
d iv i sa h a b í a c r e í d o sin duda ser eterna 
acaba de ext ingui rse con el ú l t i m o de 
sus v á s t a g o s ; aquella raza era la da los 
Flai-s. 
E l b a r ó n de F l a r s - E u v i g n y , general 
de d i v i s i ó n y jefe de la aogunda rama, 
h a b í a muer to en Marsel la en u n desa-
fío con el m a r q u é s G o n t r á u de Lacy, 
y el m a r q u é s de F la r s -Montgory , jefe 
de la rama p r i m o g é n i t a , m u r i ó tam-
bién pocas semanas d e s p u é s en el casti-
l lo de Pons, a l saber qne el m a r q u é s de 
I Lacy h a b í a raptado á M a r g a r i t a de 
[Pons; pero el sefíor de Chalarabol, h i -
I j o adop t ivo de este ú l t i m o , h a b í a so l i -
c i tado y obtenido a u t o r i z a c i ó n para 
adoptar el ape l l ido y las armas de l 
hombre qne le h a b í a nombrado su he-
redero un iversa l . 
Se r e c o r d a r á que pocas semanas des-
p u é s , el n o v í s i m o m a r q u é s se casó con 
la baronesa de M o r t - D i e u , y en las c i r -
cunstancias en que lo ver i f icó . L a s i -
l l a de posta del sefíor de Chalambel se 
h a b í a estrellado á algunos centenares 
de pasos de l cast i l lo en que hab i t aba 
la j oven v iuda , y á é l , he r ido y des-
mayado, se le condujo. Sobrevino 
luego l a fatal no t ic ia del fa l l ec imien to 
del sefíor de Verue , del h i j o a d o p t i v o 
del d i fun to b a r ó n de M o r t - D i e u , á 
quien l a baronesa d e b í a t r a s m i t i r la 
for tuna de aquel en per ju ic io del que 
l levaba su nombre y se t i t u l a b a h i j o 
suyo, s iqu ie ra no llevase en las venas 
n i una sola gota de sangre. 
T a m b i é n se r e c o r d a r á que e l f a l l e c i -
mien to del sefíor de Ve rne h a b í a s ido 
un rudo golpe para la j o v e n ; pero una 
vez calmado el p r i m e r momento de de-
s e s p e r a c i ó n , hubo de fijarse en Chalam-
bel , que, puesto á sus plantas, a s o c i á -
base á su dolor, le hablaba de l porve-
n i r , de la c r e a c i ó n de nuevos afectos, y 
que por ú l t i m o b a l b u c e ó en sus o í d o s 
palabras de amor; y como la s e ñ o r a de 
M o r t - D i e u era j o v e n y no h a b í a ama-
do sino á su viejo mar ido , y se encon-
t raba sola en el mundo, t e n í a miedo 
del a is lamiento en que v i v í a ; y , como,4 
por otra parte, Chalambel , á qu ien en 
lo sucesivo l lamaremos el sefíor de 
Flars, hablase un lenguaje tan lleno de 
seducciones y la mirase con ojos t an 
a r d i e u t é s , tan apasionados, l a sefíora 
de M o r t - D i e u c a n s i n t i ó á l a postre en 
ser dichosa. 
H a b í a n t ranscurr ido ya siete a ñ o s 
desde que la baronesa de M o r t - D i e a 
h a b í a tomado en los altares e l nombre 
de Marquesa de F la r s -Montgory , y 
a q u é l l o s siete a ñ o s h a b í a n pasado para 
e l la como un s u e ñ o feliz no i n t e r r o m p i -
do por el menor sobresalto n i obscure-
cido por l a m á s p e q u e ñ a nube, F l a r s 
era el mejor de los esposos, y e l la le 
adoraba con p a s i ó n . 
A u n q u e la s e ñ o r a de F la rs estuviese 
á pun to de c u m p l i r ya los t r e in ta j 
cinco a ñ o s , e l t i empo p e r e c í a haberse 
o lv idado de e l la ; n i una ar ruga se i n i -
ciaba en su frente; conservaba toda l a 
frescura de su j u v e n t u d , su sonrisa 
hechicera y toda aquella dulce melan-
c o l í a en su mi rada de adolescente que 
t a n dichoso hiciera al d i fun to B a r ó n 
de M o r t - D i e u . Dos n i ñ a s h e r m o s í s i -
mas, blancas y sonrosadas, dos á n g e l e s 
que p a r e c í a n haber descendido del cie-
lo, eran e l fruto de aquella u n i ó n , al 
parecer bendecida por Dios. 
( C o n t i n u a r á ) . 
La cerveza L A T R O P I C A L esl* 
reina de las cervezas que se toman, 
4 /a iclórj do !a íarüe.—i^ayo 18 de 1905= 
Habaneras Se hospeda en el g ran ho te l E l Telé-grafo. B ienven ido! 
* * 
Siguen las suspensiones. 
E l Ateneo, s e g ú n me comunica su 
s i m p á t i c o director , Manue l 8. Pichar-
do, ha tomado el acuerdo de suspender 
gu baile del s á b a d o en a t e n c i ó n a l es-
tado de gravedad de l general M á x i m o 
G ó m e z . 
N o ya solo el bai le del Ateneo, sino 
todos los festejos del 20 de M a y o se 
e u s p e u d e r á n si no llegan, en todo el 
d í a de hoy, noticias favorables acerca 
de la salud del i lus t re general. 
E l Casino Español , á reserva de sus-
pender su baile, ha hecho ya el repar-
to de iuvitaciones. 
T a m b i é n e l C o m i t é Ejecut ivo del 
P r i m e r Congreso M é d i c o Nac iona l ha 
empezado á r epa r t i r las invi tac iones 
para la solemne aper tura de l mismo, 
e l s á b a d o , á las ocho y media de la no-
che, en los salones de l a Academia de 
Ciencias. 
Ent re tanto sigue con creciente entu-
eiasmo l a venta de localidades para l a 
gran velada del DIARIO DE LA MABINA 
en c e l e b r a c i ó n de l tercer centenario 
del Quijote. 
M u y interesante e l p rograma de la 
fiesta. 
U n o de sus n ú m e r o s e s t á á cargo de 
B e n j a m í n O r b ó n , el notable pianis ta 
O r b ó u , qnien e j e c u t a r á el gran con-
cier to en m i bemol de Lis tz a c o m p a ñ a d o 
por una orquesta de sesenta profesores 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro M a r t í n . 
S e r á é s t a la p r i m e r a a u d i c i ó n que se 
ofrece en la Habana de obra tan h e r -
mosa. 
T a m b i é n t o c a r á el j oven y eminente 
pianis ta , accediendo á los reiterados 
ruegos de sus muchos amigos y a d m i -
radores, la c é l e b r e Tarante la de Gotts-
t l i a r l k . 
Y ahora vean ustedes el p r o g r a m a 
completo de la velada: 
1. — S i n t o n í a por la orquesta de se-
senta profesores, d i r i g i d a po r el maes-
t ro M a r t i n . 
2. — A p e r t u r a de l a Ve lada por e l 
Presidente del Certamen, don E n r i q u e 
J o s é Varona . 
3. —Lectura del acta del Jurado del 
Certamen a r t í s t i c o , a d j u d i c a c i ó n de 
premios y d e s t r u c c i ó n de los pliegos 
cerrados correspondientes á los cuadros 
íio premiados. 
4. —Discurso de don M i g u e l Espino-
ea en nombre del DIARIO B E LA M A -
RINA. 
5. —Concierto en m i bemol para pia-
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta.. . 
L isz t , ejecutado por O r b ó n . 
C.—Lectura del acta del Jurado M u -
Bical, a d j u d i c a c i ó n de premios y des-
t r u c c i ó n de los pliegos cerrados corres-
pondientes á las composiciones no pre-
miadas. 
7. — E j e c u c i ó n del Capricho s in fón ico 
á grande orquesta Locura y grandeza de 
D o n Quijote, que ob tuvo el p r i m e r pre-
m i o . 
8. —Lectura del acta del Ju rado l i t e -
r a r io , a d j u d i c a c i ó n de premios y des-
t r u c c i ó n de los pliegos correspondien-
tes á los trabajos no premiados. 
9. — A . E j e c u c i ó n de la Serenata s i n -
fón ica á grande orquesta Canto de D o n 
Quijote á Dulcinea, que ob tuvo el segun-
jio p remio . 
B.—Tarante la para p iano y orquesta, 
Gpt tchar jk . 
Ejecutada por O r b ó n . 
10. —Discurso de don A n t o n i o S á n -
chez de Bustamante. 
L a solemne fiesta, s e ñ a l a d a para el 
81 de Mayo en nuestro gran teatro N a -
cional, d a r á comienzo á las ocho y me-
dia de la noche. 
E s t a r á n adornados a r t í s t i c a m e n t e to-
dos los palcos del 1? y 2? piso. 
E n el escenario se c o l o c a r á un busto 
de Cervantes entre luces y flores y pa-
r a el fondo se ha encargado un te lón , 
donde a p a r e c e r á a lguna escena del Qui-
jote, al reputado ar t i s ta cubano R o d r í -
guez Morey . 
E l Parque y la fachada de T a c ó n es-
t a r á n i luminados e s p l é n d i d a m e n t e . 
' S e g ú n he o í d o asegurar, los vecinos 
de las calles del Obispo, O ' R o y l l i y M u -
r a l l a t a m b i é n se proponen adornarlas ó 




A l b i s u , con l a novedad del estreno 
de L a tragedia de Pierrot , t iene asegu-
rada para su función de m a ñ a n a una 
aran entrada. 
Y a , á estas horas, se ha vendido u n 
gran n ú m e r o de localidades. 
Palcos sobre todo. 
M i c o m p a ñ e r o el s eño r T r i a y habla 
extensamente en o t ro luga r del DIARIO 
de la obra de C h a p í que en el raadrile-
fío teatro de la Zarzuela, donde la es-
trenaron la Montesinos y el famoso P i -
nedo, c o n s t i t u y ó uno de los é x i t o s m á s 
8í!1ientes de la anter ior temporada. 
L a tragedia de Pierrot parece l lamada 
é sor u n hermoso desquite para la em-
presa de A l b i s u . 
Todo hasta ahora lo promete . 
Ttetour. 
De Europa r e g r e s ó esta m a ñ a n a , p o r 
la v í a americana, e l d i s t i ngu ido caba-
l le ro é impor tan te hombre de negocios 
Beñor T i b u r c i o P é r e z de C a s t a ñ e d a . 
Opereta. 
De é x i t o en é x i t o va la temporada. 
Anoche , como d í a de moda, se v i ó 
nuestro g ran teatro favorecido por u n 
concurso selecto de la buena sociedad. 
üll parterre, como siempre, a n i m a d í -
simo. 
V e í a n s e en un palco de platea á las 
dos bellas é interesantes damas, M a r í a 
M a r t í n de Dolz y Leopo ld ina L u i s de 
Dolz, á las que a c o m p a ñ a b a la graciosa 
M a r í a Teresa Zo i l a . 
U n a t r i n i d a d b r i l l a b a en l a sala. 
L a formaban Josefina Fernandina , 
M a r í a L u i s a Soto N a v a r r o de Soler y 
Mercedes M o n t a l v o de M a r t í n e z . 
T r i n i d a d de la hermosura, l a elegan-
cia y la d i s t i n c i ó n . 
A p r o p ó s i t o : 
Y a e s t á fijada l a fecha de l beneficio 
para la Asociación de Beporiers. 
Se c e l e b r a r á el 29 con l a preciosa 
opereta Los Saltimbanquis. 
Buena e lecc ión . 
Esta noche: 
I I babbeo e V intrigante, en e l Nacio-
nal , como función de abono. 
L i n d a opereta. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Cazadores 
E l pedazo de cielo que se divisaba 
sobre nuestras cabezas, estaba p r e c i o -
so, n i una sola nube r o m p í a con sus 
blancos girones de gasa, la m o n o t o n í a 
de su azul p u r í s i m o Zacca r in i que 
fué m i c o m p a ñ e r o de viaje rae d e c í a 
entusiasmado " v é d e t e un cielo, esplen-
d i d í s i m o ! " Y á cielo tan azul corres-
p o n d i ó , pues es claro, v i c t o r i a azul y 
se empataron con los rojos los afiliados 
a l bando del doctor Coronado, que es 
azul hasta la m é d u l a , a l ext remo de 
pasarse el d í a cantando á todo p u l m ó n 
y desentonadamente é s t a tunadita "ce-
leste A ñ i d a " . 
Es ve rdad que M r . W o o d , el c a p i t á n 
rojo, no pudo asist i r a l t i r o , pero fué 
sus t i tu ido por M i g u e l i t o A n d u x , su 
alter-ego, ó c a p i t á n sust i tuto, que no 
lo h izo del todo m a l . 
Los celestes vencieron con un p § de 
57.62 por 52.22 que h ic ieron los enroje-
cidos, es decir, que se anotaron la v ic -
to r ia por un 5.40 p § de ventaja. 
D e s p u é s de la t i r ada oficial , azul-
rojo, empezaron las t iradas de becasina 
de las que es tan aficionado J u l i o César , 
el que me dec ía , v e r á usted, va á t i r a r 
León A r m i c e n , que es nnsk fiera... por 
lo de L e ó n ; pero l a verdad sea dicha, 
d e s p u é s de las tiradas, no l l e g u é á verle 
la melena, n i las garras, n i la cola, lo 
que no quiere decir que t irase m a l ; yo 
le he vis to hacer m u y buenos t iros, pe-
ro ayer estaba m á s turbado que otras 
veces. 
1^ Pool. P r i m e r puesto: Eafael Gó-
mez, ;bravo c h i q u i t o ! Buena falta h a c í a 
que v i n i e r a otro G ó m e z á eclipsar á los 
palucheros m á s ó menos Ouofres que 
han sido t i radores. Segundo puesto: 
U l m o . Tercer puesto: Juan L u í a Pedro. 
2? Pool. P r i m e r puesto: Imperator 
rex romanorum, casi bel lo romano. 
Segundo i d e m : J u a n L u í s Pedro. Ter-
cer í d e m : E l Doncel de don Enr ique e l 
Dol iente . 
J u l i o Césa r M a r t í n t i r ó m u y bien, 
hizo 10 de 10 en 14 t i ros. 
L a concurrencia que era numerosa, 
se fué re t i rando poco á poco, pregun-
tando por lo bajo s i no se r e p e t í a lo de 
L ú c u l o del domingo anter ior . Como 
ayer no fué á los terrenos m i d i s t in -
gu ida amigu i t a y secretaria pa r t i cu l a r 
la s e ñ o r i t a r E o s a Coronado, no puedo 
dar el nombre del gran n ú m e r o de se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que asistieron, porque 
no me fué posible hacer dos cosas dis 
t intas y opuestas a l mismo t iempo, y 
si a t e n d í a á la concurrencia, p o d í a 
equivocadamente no poner u n cero a l 
realizar Euz ó Castroverde unas de sus 
br i l lantes t iradas. 
D e b u t ó A l z u g a r a y con una hammer-
less, mono-trigger, belga de las que 
vende. . . F leur t iene la culpa de que no 
diga q u i é n las vende, pero el que quie 
ra una, puede d i r i g i r s e á Faust ino Ló-
pez, y la verdad sea dicha, á pesar de l 
ác ido p r ú s i c o que se le derrama por 
todas partes, lo hizo mejor que muchos 
que t ienen fama de cazadores. 
Nos quedamos solitos en Cazadores, 
Zaccar ini , Castro rojo, el chico de V a -
les, t i r a d o r t é t r i c o y austero, a l decir 
de Sain t Hube r t , y yo : almorzamos 
con u n fresco delicioso y con una brisa 
que p a r e c í a v ien to ahuracanado. E e n t é 
p o d r á ser t é t r i c o como t i rador , pero 
como comedor le garantizo como chico 
de buen diente, lo que no es e x t r a ñ o , 
que para eso es dentista. D e s p u é s de 
este sabroso almuerzo, casi pas tor i l , se 
dispararon algunos t i ros en pool espe-
c ia l en la que d e m o s t r ó Castroverde 
que sigue siendo rojo, y conste que ya 
tiene punta , puesto que h izo 6 de 10 
que es u u buen score. 
¿Leís te L a Discusión del sábado? , me 
p r e g u n t ó no sé q u i é n , delante de m i 
ant iguo amigo H é c t o r : nó , le c o n t e s t é 
uo la he vis to ; pues haz por verla, que 
Sa in t -Hube r t te chotea de lo l indo. E n 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
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estos momentos e m p e z ó á hablarme 
Fleur de sus armas; m i l espadas, cinco 
m i l r e v ó l v e r e s , trescientos cuchillos, 
u n t rabuco y l a carabina de A m b r o 
sio. . . ¡ C ó m o me acordaba del armero 
de Barrena! . . . acabo do leer L a Discu-
sión y á la ve rdad sólo veo mordaz, 
sangriento choteo en lo que se refiere á 
lo de espiritual y ameno, que lo de clá-
sico es casi perdonable, pues s i no gran 
t i rador , p r o c u r é uo t i r a r m e a l embrol lo 
y hacer esgrima francesa; esto me lo 
dice en venganza de una car ica tura 
que le hice cuando é r a m o s c o m p a ñ e r o s 
de Sala, no Balita, me refiero á la sala 
de armas. Conste que no aguanto cho-
teitos y te reto ¡oh í n c l i t o Sa in t -Hu-
ber t ! á descomunal combate el p r ó x i m o 
domingo . . . no te ocupes del arma, que 
si no tengo escopeta, n i espadas, n i 
r e v ó l v e r e s , tengo un r i ñ e (Winches ter -
a u t o m á t i c o , cal. 22. Eaust ino López , 
Obispo 51) y lo l l e v a r é y te p r o b a r é que 
es mucho m á s fácil dar le al m u ñ e c o , aun-
que sea en una pata, que no á la lechuza 
¡sola vaya!; pero eso sí , hazme el favor 
de no aparec^rte con polainas, que eso 
s e r í a p lag ia r el es t i l ismo del m u y res-
petable cosaco del canto, que no del de-
sierto, [hurraJil, ó de l no menos respe-
table, aunque no cosaco, el siniestro 
M a c í a s . 
A . Pz . Cixo, 
M a y o 15-05. 
Nota bene. -—Ahora que me acuerdo, 
Sa in t -Hube r t e s t á obl igado á guante 
en la diestra y no p o d r á cazar r a t ó n , 
por m á s que uo soy mus; queda, pues, 
suspendido el reto hasta que desenfun-
de, pues no quiero l l evar ventaja. 
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UNBCOS A G E N T E S 
ie los afamados zunckos de goma ¡pata COCHES, BICICLE-
TAS y AUTOMOVILES, marcas 
CALIDAD GARANTIZADA 
Desde el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
S i aña y Compañía^ 
O 'Reüly 7 4 y 7 6 T e l é f o n o n. 3 1 0 
C S3S Alt 
FROMWJAI-ALAI 
Par t idos y quin ie las que se j u g a -
r á n hoy jueves, 18 de Mayo , á las 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n Ja i -
A l a i . 
Pr imer par t ido á 25 tantos. 
f Blancos. 
{ Azules . 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t ido . 
Segundo part ido á 30 tantos. 
í Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
de obra, c a u s á n d o l e lesiones leves, á causa 
de unas palabras que tuv ie ron por dife-
rencia en el pago de una deuda. 
E l detenido ing re só en el V i v a c . 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
L a menor Rosa M a r í a Cortina, de 9 
años de edad, y vecina del Mercado de 
Colón n ü m e r o 16, t uvo la desgracia de 
caerse de una escalera, sufriendo una con-
tus ión de pr imer grado en la reg ión óculo 
parpebral derecha, varias escoriaciones 
e p i d é r m i c a s y p é r d i d a de un incisivo. 
E l estado de la lesionada fué calificado 
de pronós t ico grave. 
P O R U N D I S G U S T O 
C O N S U S U E G R A 
L a mestiza Carmen Acosta, vecina de 
Oquendo esquina 6. M a r q u é s Gonzá lez , se 
p r e s e n t ó anoche en la s é p t i m a estación 
de pol icía , manifestando que por unas 
palabras que tuvo con su suegra, su legí-
t imo esposo pardo J o s é Aranguren, la 
h a b í a arrojado de su domici l io , por cuya 
causa ella ha tenido que refugiarse á una 
casa de la calle del Rayo, donde reside 
un famil iar suyo. 
De este hecho se d ió cuenta al juzgado 
correccional del d i s t r i to . 
D A Ñ O E N L A P R O P I E D A D 
E n la calzada del P r í n c i p e Alfonso es-
quina á A n t ó n Recio, al t ratar el con-
ductor de la guagua n ú m e r o 120 de la 
línea de J e s ú s del Monte, de hu i r á un 
t r a n v í a eléctr ico, t ropezó la guagua con 
un ca r re tón de manos que cargado con 
cajas de huevos c o n d u c í a el menor Ber-
nardo H e r n á n d e z , v o l c á n d o l e dicho ca-
r r e tón y causándo le a v e r í a s por valor de 
cuatro pesos. 
H E R I D A C A S U A L 
A y e r tarde fué asistido en el centro de 
socorro de la segunda d e m a r c a c i ó n , el 
blanco Ange l F e r n á n d e z Mayor , vecino 
de Carlos I Í I esquina á Infanta, de una 
herida incisa en el antebrazo izquierdo, 
de pronós t ico leve, con necesidad de asis-
tencia méd ica . 
Esta lesión la sufr ió casualmente traba-
jando en la sierra do maderas, calle de 
3. J o s é esquina á Lucena. 
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E N U N A R E U N I O N P O L I T I C A 
Anoche tuvo que in terveni r la policía 
en una r e u n i ó n que el part ido moderado 
celebraba en la calle de Aramburo n ú m e -
ro 38, á causa de haberse promovido en 
la misma un gran escánda lo , que te rmi-
nó en reyerta. 
Fueron detenidos los blancos Eduardo 
I l las M a r t í n e z , vecino de Concordia 191, 
J o s é Manuel Sardifias, de San L á z a r o 
n ú m e r o 293, y Santiago B r i t o , de Vapor 
n ú m e r o 86, e n c o n t r á n d o s e estos dos ú l t i -
mos lesionados. 
Las lesiones que presentan B r i t o y Sar-
dinas, se las causaron mutuamente, y 
Sardinas es acusado de haber tratado de 
sacar un arma, durante el e scánda lo . 
Los señores D . N a p o l e ó n Galvez A y a -
la, y D . Manuel Suá rez Castillo, acusan 
como causantes de este escándalo , al de-
tenido Sardinas, á ü n ta l Mi l i án , á Nico-
lás Suñes , á Santiago Herrera, á Domin -
go Gonzá lez F i o l y otros m á s que logra-
ron fugarse. 
Los detenidos I l las , Sa rd iñaa y B r i t o , 
quedaron en l ibertad bajo fianza, y de es-
te hecho se dió cuenta a l Juzgado Co-
rreccional del d is t r i to . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A la voz de ataja fué detenido por el 
v igi lante 268 en los momentos de pene-
tras en el mercado de Tacón, el moreno 
Pascual Carmena de la Caridad, vecino 
de F lo r ida 22, el cual era perseguido por 
el blanco Mateo Díaz Gu t i é r r ez , vecino 
del expresado Mercado, por haberlo sor-
prendido en los instantes, que en u n i ó n 
de otro que se fugó, a b r í a n una v idr ie ra 
de la pe le t e r í a L a Nueva Br i sa , calzada 
de Galiauo n ú m e r o 138, con el p ropós i to 
de robar. 
E l detenido fué puesto á disposición del 
Sr. Juez de guardia, á cuya autoridad se 
r e m i t i ó el acta levantada por la pol icía . 
E N T R E A S I A T I C O S 
E n la calle de la Zanja esquina á Gene-
ra l Casas, fué detenido ayer tarde, el 
asiát ico J o a q u í n A z ú n , á v i r t u d de la 
acusación que le hace otro i n d i v i d u o de 
su raza nombrado A j ó n Chú , vecino de la 
calzada de Vives , de haberlo maltratado 
POR LOS T E A T R O S . — F u n c i ó n de abo-
no la de esta noche en el Nac iona l . 
Se p o n d r á en escena I I babbeo e V i n -
trigante, ó p e r a c ó m i c a de costumbres 
napolitanas, en tres actos. 
L a Per re t t i , l a Gais, Pogg i y B e r t i -
n i , entre otros, figuran en su desem-
p e ñ o . 
T e r m i n a la obra con el popu la r coro 
Funicu l í -Funic ic lá . 
M a ñ a n a s e r á el beneficio del ap lau 
d ido tenor G ino V a n n u t e l l i cantando la 
parte de M i m í l a bel la t i p l e A n i t a 
Pontana. 
A l b i s u . 
Consta de tres tandas la func ión de 
esta noche en nuestro teatro de la zar 
zuela. 
V é a n l a s ustedes: 
A las ocho: E l p u ñ a o de rosas. 
A las nueve: L a Revoltosa. 
A las diez: Doloretes. 
Para m a ñ a n a , que es d í a de moda en 
A l b i s u , anunciase el estreno de la zar 
zuela de C h a p í que l leva por t í t u l o L a 
tragedia de Pierrot . 
Y en A l h a m b r a e s t á hoy combinada 
la func ión con D I pr imer acorazado en 
la tanda de las ocho, E n la plaza del Va 
por á c o n t i n u a c i ó n y como fin de fiesta. 
Por un Nené. 
E n breve e l estreno de L a comparsa 
de los chinos. 
Obra de V i l l o c h . 
D E "LA. COPA A M A E G A , ? . — 
Con nobleza te armo guerra: 
entre cuanto disparatas 
algo escribes que algo encierra: 
el ganso, ai pisar la t ierra , 
hace estrellas con las patas. 
i / . S. Pichardo. 
E L MANJAR D E LOS DIOSES.—Al lá , 
en aquellos fabulosos t iempos que p i n -
ta ron Homero y V i r g i l i o en la Eneida 
y la I l i á d a , el manjar de los dioses del 
O l i m p o era l a a m b r o s í a , es decir, la 
m i e l de las flores. Y con efecto, ¿qué 
a l imento m á s delicado p o d í a apetecerse? 
Pero en el curso del t iempo, las cosas 
han cambiado mucho, y el que se v ie ra 
condenado á no tomar m á s que ambro-
sía , c l a m a r í a p o r el su ic id io antes de 
una semana. 
N o s u c e d e r í a esto s i lo que tomase 
fueran las gallet icas " M a l v e r n , " que 
fabrican los s e ñ o r e s V i l a p l a n a , Guerre-
ro y C o m p a ñ í a , en su f á b r i c a de choco-
lates La Estrella, porque esas s í que no 
causan nunca, esas s í que son sabrosas, 
esas s í que valen m á s que la a m b r o s í a 
de los dioses del O l i m p o . 
Como que son el manjar predi lec to 
de las diosas de la Hermosura . 
t 1 My 
¿rara el 2 0 de ayo 
P o l k a de flautín Mxmi Pinzónx P i . 
Uevestre. 
Sui te B a ñ o s de mar, Missa. 
T w o Step J a p ó n triunfante, Vanders -
loot. 
D a n z ó n E l Fer rocar r i l O H ¿ m 7 , S a i e z . 
E l Director, 
(?. M . Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n cesante cuenta sus desgracias. 
— Desesperado, dos d í a s s in comer, 
me arrojo a l agua. U n mar inero rae 
salva, y le grat i f ican con cinco duros; 
¡y á m í no me dan nada! 
Se acaban de recibir, para los 
festejos j paseos, que se preparan 
para celebrar el Ser. aniversario de 
la Kepúbliea, un gran surtido de 
Sombrillas de alta novedad. 
Las hay para todos gustos, Blan-
cas, Brochadas, Estampadas y 
Pintadas á mano; sus precios es-
tán al alcance de todas las fortu-
\ ñas; pues, se detallan desde $1-50 á 26-50 
oro la Gran Sedería y Abaniquería. 
CS-^lio.TXO SI. Tolóf. 1003, 
e z c f a s f v o J d e ^ s U c í s r 6 3 ^ eSlarán * la <ÍitÍ,n0S m0del03 de abanicosjaponeses, 
Ecos DE MATAKZAS—Son de Fuente 
v i l l a , nuestro caro cofrade de-E7 Comer-
cio, las l í n e u s que damos á r e n g l ó n se-
gu ido : 
' ' E l domingo ú l t i m o r e c i b i ó las aguas 
del baut ismo en la iglesia pa r roqu ia l de 
San Carlos, (Matanzas) el n i ñ o Celesti-
no . losó R a m ó n , h i j o de nuestros d i s t i n -
guidos amigos d o ñ a Josefina Fuentes y 
don Celestino E o d r í g u e z , esposos m u y 
estimados en la sociedad matancera. 
Fueron padr inos del nuevo cr i s t iano 
sus abuelos d o ñ a A n a M é n d e z de F u e n -
tes y don Lorenzo Fuentes. 
D e s p u é s de la ceremonia se t r a s l ada -
ron los numerosos amigos de los espo-
sos K o d r í g u e z - F u e n t e s , que presencia-
ron el acto, á la elegante morada de és -
tos, situadas en la calle del Medio , s i r-
v i é n d o s e con p ro fus ión dulces, helados, 
licores y champagne, y kaciendo todos 
votos porque la fe l ic idad sea la compa-
ñ e r a inseparable del precioso n i ñ o Ce-
lestino J o s é , que en su cuna de encajes 
s o n r e í a á la v ida que para él empieza 
entre caricias de sns a m a n t í s i m o s pa-
dres y ternuras de sus buenos abuelos" . 
Nos asociamos de todo co razón á los 
votos del quer ido c o m p a ñ e r o . 
GRAÑA.— ¡Oh, El ias H ó w e , a fo r tu -
nado inven to r de la m á q u i n a de coser! 
T u nombre debiera esculpirse en l e t r a s 
de oro mejor que ios de- tantos i n v e n -
tores que han llegado á popular izarse 
por dotar a l mundo de ins t rumentos 
m o r t í f e r o s . Y s in embargo, gracias á 
t í , la mujer ha economizado rudas f a -
tigas y ha logrado hacer en una hora lo 
que a n t a ñ o no p o d í a hacerse en un d í a 
con su noche. 
Por supuesto que para lograr ese 
t r iun fo menester es que la m á q u i n a de 
coser que se use sea de las b r i l l an te s 
condieionws de la Domestic, qne reciben 
y venden con las mejores faci l idades los 
s e ñ o r e s G r a ñ a y C o m p a ñ í a en su popu-
lar establecimiento de O ' R e i l l y , n ú m e -
ros 74 y 76. 
PUBILLONES. — A bordo del Vigi lan-
cia e m b a r c ó para Méj i co , con objeto de 
v i s i t a r los pr inc ipa les circos de aquel la 
r e p ú b l i c a , el popu la r empresario don 
A n t o n i o Pubi l lones . 
A su vue l ta , que no se p r o l o n g a r á 
por mucho t iempo, t e n d r á n los n i ñ o s de 
la Habana su e s p e c t á c u l o f a v o r i í o con 
una gran C o m p a ñ í a Ecuestre que se 
propone organizar con elementos va l io-
sos. 
ISTos t r a e r á de cada uno de esos circos 
lo mejor que encuentre. 
Sea su viaje lo m á s feliz posible. 
PARA LAS FIESTAS DB M A Y O . — P a r a 
las fiestas qae á M a y o — d a n e x p a n s i ó n 
i n f i n i t a , — t i e n e sus telas preciadas— 
¡ p u e s n ó ! L a F i losof ía . 
Las fiestas de la K e p ú b l i c a , — q u e el 
t r iun fo s imbol izan—de la L i b e r t a d cu -
b a n a , — á rail pechos regocijan. 
Y el sent imiento c a t ó l i c o — e n el tem-
plo cobra v i d a — a l ofrecerle piadosas— 
flores de amor á M a r í a . 
Pura todas esas fiestas,—para e l tea-
t r o y las gi ras—al campo y á los p a -
seos,—las telas m á s l iger i tas 
busca la dama elegante,—y por eso 
se e n c a m i n a — á l a calle de N e p t u n o , — 
entra en L a Filosofía , 
y admirando los clanes,—percales y 
muse l inas ,—loque m á s le agrada esco-
ge ,—y. . . ¡á casa de la modis ta ! 
L A Pii iNüKSi.—Así se l l á m a l a p o -
pu la r y ant igua pele ter ia de M u r a l l a y 
Habana que acaba de rec ib i r p rec ios i -
dades en mater ia de calzado y a r t í c u -
los de viaje. 
Sus v id r ie ras y anaqueles mues t ran 
la l i n d a remesa de calzado a m a r i l l o , 
tan elegante y tan p r o p i o para el vera-
no, lo mismo que e l de lona blanco, 
exquis i to , que ha logrado arra igarse 
a q u í y tan en boga e s t á en Europa . 
Base de la p o p u l a r i d a d de que dis-
f ru t a L a Princesa es el precio e c o n ó m i -
co á que deta l la sns a r t í c u l o s , la exce-
lencia del ma te r i a l y e l agrado de la 
dependencia. 
Los que se embarcan deben v i s i t a r 
antes L a Princesa para que vean el 
g ran s u r t i d o de maletas, b a ú l e s , s i l lo -
nes de e x t e n s i ó n , mantas de viaje, & , 
que acaba de poner á la venta. 
¡AGUA! ¡AGUA! — Los vecinos de la 
Ceiba claman contra la fa l t a de agua. 
F a l t a absoluta. 
N o hay agua en n inguna casa de 
aquel pintoresco lugar uo obstante las 
repetidas quejas que se han dado, po r 
par te de todos, a l s e ñ o r J o s é M a n a G o -
dinez, alcalde de Mar ianao . 
Las c a ñ e r í a s e s t á n instaladas, pero 
como si t a l cosa, porque el pueblo care-
ce del precioso l í q u i d o . 
¿No h a b r á manera do remediar estol 
Responda qu i en pueda. 
L A FILOSOFÍA DE CERVANTES—Con-
s í g n a l a en uu verso de su i n m o r t a l Qui-
j o t e : 
— ' ' M e l a n c ó l i c o e s t á s . . . 
— Es que no como . " 
T esa es l a fiolosofía de los n i ñ o s , 
que tristes y abatidos, decaen como la 
p lan ta sin r iego. jísTo comen!. . . ¿cómo 
no estar m e l a n c ó l i c o s l Y ¿de q u é modo 
cesa esa tristeza? Pues a l i m é n t á u d o l o s 
con la famosa bananina de E a m ó u C r u -
sellas, el mejor a l imen to que se conoce 
p a r a los n i ñ o s . 
E N E L MALECÓN .—Programa de las 
piezas que e j e c u t a r á l a Banda M u n i -
c i p a l en l a retreta de esca noche, de 
ocho y media á diozj y media, en el 
M a l e c ó n : 
Pasodoble Fil ipinas, N. K. 
Ober tu ra Pat r ia , B i z e t 
V a l s Lento, C h o p i n . 
Se l ecc ión de Pagliaccit Leoucava l lo . 
• i 
H E R E C I B I D O Í 
Zapatos charol, tacón Luis X.Y, clase A 
>i )• i» i) n »> P 








„ „color,, „ „ „ 
«i »> >» i» »> n ' i 
„ lona blanca Pons, 3 pesos plata. 
E s i r á l i M en calzado fmoy noyeMes. 
E s t o s calzados los recibe ü n i c a m e u -
te M E R C A D A L y los v e u d é en sus 
p e l e t e r í a s 
L A GEAHADA, obispo y c u b a . 
La Casa Mercadal,Sau 25' 
Remito fraileo <le porte á torios los 
puntos de la Is la por correo certificado 
todo pedido qne se me haga. 
Escriba V . á 
Juayi Mercadal, 
Aportado 950, Habana. 
E s p l é n d i d o surtido 
E N B A U L E S Y M A L E T A S . 
862 t4-2 
el yíiio mejor 
y más pro íe la Rioja yenido á M a . 
IMPORTADORES: 
6S49 alt 13t-9 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año 1Í)C5 a 1906, cito 
por este medio á los Señores agremiados, de 
conformidad con el artículo 69 del Reglamen-
to del Subsidio Industria.1, para el martes 23, 
á las 8 de la noche en la casa calle de San Ni-
colás n. 126, para celebrar el juicio de agra-
vios. 
Habana 17 de Mayo de 1905.—El Síndico, 
Evaristo García. 6913 ti-18 m4-19_ 
SOMBRERERIA 
n 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-, 
ladá en la MANZANA DE GOMEZ, frente al 
parque "Central," la sombrerería 
" M i LAZO DE ORO," 
en donde encontrarán los antiguos clientes un 
variado surtido de pajillas de la estación. 
Magníficos Monto Carlos fe Panamá á $5-39 
(PRECIOS MODICOS.) 
4t-18 
E L E N A LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
sombreros de señoras y niños, según la última 
moda ó al capricho, garantizando los trabajos 
y precios sin competencia; vende cascos he-
chos al capricho, desde '|1 en adelante. Aguila 
106, esq. á Barcelona. 6060 alt 8t-4 
Cirnglaen gsneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Oonsultsa de 11 a 2, lia-
gnnas 68. Teiéíono 1312. C 774 24 A 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha 3l-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 3 
mañana á 7 noche Colón 233̂ . 
6810 4tl7-26m 13m 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
ÍABAMO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas S todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
6 ITS 26t-6m 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y do corte y confección I r r e p c M e , 
¿)9. ^flíaz Taldepar es 
C-7CÚ 26t-20 A 
Se extravio 
el dia 12 en Cuba entre Teniente Rey y Mura-
lla, una perrita blanca con manchas color car-
melita en la cabeza y orejas, manchas en for-
mas de lunares en la ba rriga, tiene el rabo mo-
chito y entiende por Beby. Se gratificará á la 
persona que entregue ó de razón en Prado aú-
mero 2, altos. 6729 4-15 
I n d u s t r i a 19 . -Mi lorcs y duquesas do 
moda; también se fabrican por el último mo-
delo de París si se desea, presentando el últi-
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
L a C a m p a n a , posada, E g i d o 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y | I , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 5910 26t-llmy 
[$ 
G R A N T A L L E R D E T l l s i O R E L C i A 
con todos los adelantos de e & i i l t, ¡3 
tiñe y limpia toda ctasa d i r> tarib > Í 3 33: 
ñora como de cab i'ísro, ctejáildolas o > no :vi9t 
i olí o á recaer lo, e HJÜ'̂ OS 
caen" 
vas, se pasa á d.-
avisando al T 
con dossuo iv 
Bernaza "22, L 
los precios ¿n 
Teniente 'le 
C 90 2 
del paablii 
!. Lri ? i l i n 3 -
lapi'ODla j Estereotipia tíol ÍMP.I0 DE LA 
